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En la Caja tenemos todo para que tú crezcas con 
tu cosecha 
-Fl11anciación especiaJ para tus proyectos a largo 
plazo. 
- FmanciacKin de campaña para gastos de cultivo, 
de forma automática con nuestro siStema 
TARJEl7\ VERDE. 
-Participación en Sorteos de Viajes. 
-Seguro de Accidentes de 1 millón de ptas. 
Especial para ti, por ser agricuttoc 
Todas PSlas ventajas, domiciliando tu Seguridad 
SociaJ en la oficina de la Caja donde habituaJmente 
trabajas. 
Para que el trabajo te proporcione el mayor fruto 
posible. Para que tú y tu cosecha crezcáis juntos con 
la Caja 
DE ARAGO 
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\oIA:-:UEl GUEDEA MARTIN 
Letrado de la Dirección General de los Smicios Juridicos. 
Depanamemo de Presidencia y Relaciones Institucional.,s. 
El régimen juridico de las vías pecuarias nos \riene dado 
por la Ley 2211974, de 21 de junio (BOE mim o 155, de 29 de 
junio) y el Decreto 2816/1918, de 3 de no\iembre (BOE 
núm. 296, de 12 de diciembre). 
La Ley 22/1974, de 27 de junio, dedica su Tirulo I a das 
•• • • • • nas peruanas, su consen'aaon y meJora», mIentras que en 
su Titulo II se refiere a (da enajenación de las vías pecuarias 
innecesarias». El aniculo I define las \las pecuarias como bie-
nes de dominio público destinados principalmente al tránsi-
10 de ganados, no son susceptibles de prescripción ni de ena-
jenación, ni podrá alegarse para su apropiación el tiempo que 
hayan sido ocupados, ni legitimarse las usurpaciones de que 
hayan sido objeto. Como excepción a este principio general, 
en la Disposición Final Primera establece que «lo dispuesto 
en esta Ley se entiende sin perjuicio de los derechos adquiri-
dos que hayan hecho irreivindicables los terrenos ocupados 
de vías pe(uarias, y cuyas situaciones se apreciarán por los 
Tribunales de Justiciai). No obstante, corno sucede en otros 
sectores de nuestro ordenamiento jurídico -las playas y de-
más elementos del dominio publico maritimo-terrestre, por 
ejemplo-, la incidencia del artículo 132.2 de la Constitución 
«(La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio 
publiCO y de los comunales, inspirándose en los principios de 
inajenabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así 
como su desafecración») es fundamental. Por ello, a partir 
de su entrada en \igor dificilmente cabe admitir supuestos de 
propiedad privada en menoscabo de las lías pecuarias sin per-
jwcio de admitir la existencia de OtroS derechos de naturaleza 
compleja. 
El anículo 2 encomienda la realización de determinadas 
funciones (creación, clasificación, deslinde, amojonamiemo 
y reivindicación) al lnslilUto ;.Jacional para la Conservación 
de la Naturaleza. Pero hoy, ITas la aparición de las Comuni-
dades Autónomas, son éstas las encargadas de llevar a cabo 
aquellas funciones. Por ello, el Real Decreto 1410/1984, de 
8 de febrero , transfirió a la Comunidad Autónoma de Ara-
gón las fu nciones y servicios en esta materia, siendo atribui-
das al Departamento de Agricultura, Ganaderia y Montes. 
Cuando estudiamos las vías pecuarias. también debemos 
tener en cuenta lo dispuesto en el aniculo 5iO del Código ehil 
(<<Las servidumbres de paso para ganados , conocidas con los 
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nombres de cañada, cordel, Yereda o cualquier otro, y las de 
abrevadero, descansadero y majada. se regirán por las orde-
nanzas y reglamentos del ramo, y, en su defecto, por el uso 
y costumbre del lugar))) al Que se rerrrite el aniculo 3 de la Ley. 
La Ley 11/ 1974 encarga a la Administración la formación 
de un fondo documental sobre las mismas (articulo 4), prevé 
la posibilidad de desviación de las vías pecuarias o su pennuta 
cumpliendo ciertas condiciones (anículo 5) y contempla la in-
cidencia en las mismas de las actuaciones previstas en la ley 
de refonna y desarrollo agrario (anículo 6). 
También se admite la ocupación temporal de las lías pe· 
cuarias para realizar obras de utilidad publica, pero cumplien-
do cienos requisitos (aniculo 7). No obstante, la ocupación 
o invasión de una vía pecuaria con carácter permanente, la 
interrupción del tránsito de ganado y el aprm'echamiento 
ilegal de sus frulOS son calificadas como infracciones admi-
nistrativas por el anículo 8 de la Ley. Las cuestiones relati-
vas al procedimiento sancionador, multas y responsabilidades 
se regulan en los artículos 9 y iO. 
Las "ias pecuarias, cuando no tengan utilidad para el trán-
SiLO del ganado o para aLTOS fines agricolas, se consideran 
innecesarias. La declaración de innecesariedad es competencia 
hoy del consejero de Agricultura, Ganaderia y Montes pre-
vio el correspondiente expediente administracivo, donde 
deben intervenir las diferentes entidades publicas y privadas 
afectadas. Lógicamente, el citado procedimiento puede ser 
objeto de recursos lamo en vía administrativa como jurisdic-
cional. Las vias pecuarias innecesarias y los terrenos sobrantes 
despues de su clasificación son declarados enajenables con 
arreglo a los sistemas previstos en la Ley. No se procederá 
a su enajenación cuando los órganos de gobierno del Estado 
o de las Comunidades Autónomas consideren Que son nece-
sarios para la realización de obras publicas (c::arreteras, ferro-
carriles, embalses, erc.). Si se acuerda la enajenación, el ar-
ticulo 14 de la Ley posibilita a las Administraciones Públicas 
el ejercicio de cienos derechos a su favor. En defecto del ejer-
cicio de los mismos se procede a la \"fnta en publica subasta. 
Paralelameme, el aniculo 15 también contempla un sistema 
especial para la enajenación de edificaciones, instalaciones 
o cultivos agricolas anteriores a la entrada en vigor de la Ley, 
que son ofrecidos a los ocupantes por un precio de tasación 
que se ve incrementado en los supuestos de mala fe. El im-
porte de las enajenaciones de das pecuarias se destinará, de 
acuerdo con el anículo 16.1, a la creación, conservación y 
mejora de las mismas. 
Por ultimo, debe recordarse que el articulo 35 1.10 del Es-
tatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Aurónoma de 
Aragón competencia exclusiva sobre las ((VÍas pecuarias en 
el marco de la legislación básica del Estado». 
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EL CULTIVO DE 
JOS!' LUIS ESPADA CARBÓ 
S«:c:IOI1 oe 7ft¡ 1Gb ~ "'1dS 
D:l!,¡taaen CA!nI!raI de Al agó¡ i 
E culti\oO de «Misunashi., la pera de agua japonesa, 
data del 693 a. de e en registros escritos. pero estaS 
primeras plantaciones eran poco más Que arboledas 
cu~iv.3das de la especie ~il5tre P serotina IMad1ida, 
19791. 
l a producción comercial recibió un gran impulSO 
con la introducción de dos importantes nuevas varie-
dades, Nijisseiki y Chojuro en 1888 y 1889, respecti· 
vamente (Me. Kenzie. 19801. Estas variedades repre-
sentaron un gran paso hacia adelante en cuanto a 
t amaño y ca lidad de f ruto. La carne estaba libre de 
arenosidad, de textura Quebradiza y muy jugosa y dul· 
ce. En la actualidad existen en China un total de 3.500 
variedades ITsuin Shen, 19801. 
Los sinónimos de pera asiática más comunes son: 
pera onental, china. japonesa. nihon. minunashi y NAS-
HI. Se diferencia de la pera europea en Que la carne 
permanece quebradiza y jugosa cuando madura to-
ta lmente, y el sabor es distinto. El fruto se deja que 
madure del todo en el árbol. 
Los árboles son ornamentales, con brillantes flores 
blancas, hojas verdes coriáceas y con un arractivo co-
lor otoña l. 
CONDICIONES CUMÁTICAS 
Las peras asiáricas (Hashil parecen ser razonable-
mente adaptadas a diversas condiciones de cultivo. 
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En USA crecen bastante bien en climas secos, semi-
desérticos, con riego. En Japón, las zonas de cultivo 
principalmente tienen una precipitación estival bas-
tante elevada, lo cual indica que este cultivo es tole-
rante, y de hecho pueden requerir bastante humedad 
durante la estación de crecimiento. 
Son aconsejables temperaturas medias en verano, 
mayores de 13 oc. Wilton 11983bJ indica que las exi· 
gencias en fria invernal en Japón son de 9CJO.1.DOO ha· 
ras por debajo de los 7 oc. La experiencia de Califor· 
nia permite pensar que la pera asiatica puede tener 
menor necesidad de fria invernal que otras frutas de 
pepita (manzano, peral), en cuyo caso sería bastante 
adaptable a gran parte de las zonas productoras de 
fruta de nuestro país. 
La floración tiene lugar más pronto que las de va· 
riedades europeas, pero mas tarde que en la mayo-
ria de los fruta les de hueso. Se sugiere que en los 
lugares donde se producen cosechas regulares de me-
locorón, se pueden producir también las peras 
asiaticas. 
El resguardo del viento es necesario para asegurar 
un buen crecimiento del arbol, reducir al mínimo las 
manchas de la fruta y prevenir la caida de frutos en 
pre·recolección. Por ello, en el Valle del Ebro, será ne-
cesario el uso de cortavientos, teniendo cuidado de 
asegurar un paso adecuado del aire para evitar 
aumentar el problema de las heladas. 
PATRONES 
Los mejores suelos para las peras asiáticas son los 
de textura franca, profundos y bien drenados. En este 
tipo de suelos mas adecuado serán plantas produci-
das por semilla de Pvrus pyofa/ia. En Corea se reco· 
mienda P beru/aefa/ia. 
En USA muchos suelos utilizados para el cultivo de 
peras asiáticas son de textura arcillosa y calcáreos. Por 
este motivo se prefieren patrones vigorosos, tales 
como selecciones de Pyru5 berulaefolia y P. callerya-
na, resistentes al declinamiento y a la psyJla. No se uti-
liza P pyrifa/ia a causa de la susceptibilidad de algu· 
nas selecciones al decl inamiento (Pear Declinelo 
También se utilizan plantas producidas por semilla de 
Williams y Winter·Nelis. Actualmente estos poftalnjer· 
toS están perdiendo adeptos en favor de P beru/ae· 
folia, que da un árbol de mejor vigor y mantiene el ta-
maño del fruto y la producción al envejecer el arbo!. 
La pera asiática es Incompatible con el membrille-
ro A y BA·29. Se ha registrado que injertados en mem-
brillero A tienen un crecimiento débil, de bajos ren-
dimientos y mal tamaño del fruto. 
VARIEDADES 
Los japoneses producen un amplio rango de varie-
dades que extienden la época de recolección desde 
el 20 de julio al10 de noviembre IRg. 11. El maximo 
de producción se alcanza en agosto-octubre. 
FIGURA 1 períOdOS de recolección de las principales vañedades de pera asiática 
I I : I I ; I ; I 1 I I I I I I Tsu·U I I 1 I I I I I I I I I I I Vi·U I I I , I I I I , I I I I I I 1 I I I Okusankichi I I , 
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Fuenre Klt:.on. 1982 amended. 
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Las variedades se clasif ican según el color de la piel 
y la maduración: 
-Variedades de piel verde: generalmente sin cha-
pa, algunas se vuelven amarillas al madurar. 
-Vanedades de piel rojiza, marrones, amarillo· 
tostadas o marrón-verdosas. 
Las descripciones que se hacen a continuación es-
tán basadas en informaciones procedentes de Japón 
y USA. 
ESTACIÓN PRECOZ 
Shínsui: Es la variedad temprana japonesa de me-
jor cal idad. Madura 10 dias antes que Kosui en Japón 
El fruto de color marrón rojizo es de tamaño peque-
ño o mediano y de forma chata y redondeada. Carne 
muy dulce,jugosa Y moderadamente arenosa. La ca· 
lidad es excelente aunque su productividad es menor 
que la de otras variedades. 
Kosui: Una de las variedades principales en Japón, 
junto con Hosui, que comienzan a reemplazar a Nijis-
seiki. Fruto de color rojo dorado, de tamaño medio, 
muy dulce, carne tierna y quebradiza, muy jugosa, ca· 
lidad excelente. Madura en julio, a primeros de agos· 
to en el hemisferio norte. En Japón se la reconoce· 
como la variedad comercial de mejor calidad. 
Hakko: Registrada en 1972. Fruto amarillo verdo-
so, grande, carne algo ácida y calidad buena. Madura 
un poco antes que Kosui. 
Es una nueva variedad japonesa, no tan popular 
como Shinsui, pero Que merece la pena cult ivar. 
ESTACiÓN MEDIA 
Chojuro: Descubierta por casualidad en 1889, de 
plantas de semilla. Fruto de textura arenosa, de tipo 
rojizo-dorado y liso. El tamano mediano, dulce, se con-
serva bien en almacén. Muy resistente a Venturia nas-
Neo/a y a la mancha negra 'Alternativa kikuchianal. En 
Japón está perdiendo aprecio y no es recomendable 
su cultivo. 
Nijisseiki (Siglo XJO: Es la principal variedad de me-
dia estación, madura unos 10 días después que Cho-
juro (agosto en el hemisferio nortel. Piel clara, verde 
amarillenta, sin arenosidad y buena calidad para el 
consumo. Tamano medio, moderadamente dulce y ju-
gosa, susceptible a la mancha negra !.Alternaria kiku-
ehianal. 
Es la variedad tradicional más importante de Japón, 
todavía apreciada, pero en descenso en favor de Ko-
sui y Hosui. 
Se sabe que se conserva bien en almacenes de aire 
refrigerado. En Japón esta variedad se embclsa, pues 
su piel verde-clara es muy propensa a las marcas por 
roces, no sólo en el arbol sino también en el manejo 
y transporte. Es la única variedad que se exporta des· 
de Japón. 
Hosui: RegIStrada en 1972. Madura en agosto en el 
hemisfeno norte y a mediados de febrero en Nueva 
Zelanda. 
El fruto de tipo marrón dorado, tamaño grande, sao 
bar intenso, muy dulce, quebradIZO y muy jugoso Ca· 
lidad excelente. 
Es la variedad nueva más importante en Japón. Su 
cultivo es más sencillo que el de Shinsui y Kosu i. Tie-
ne un contenido de agua muy elevado, propensa a 
problemas de «corazón acuoso», en general se píen· 
sa que sólo dura una semana tras su recolección. 
Shinseiki: Madura en época similar a Kosu;, El fru· 
tO amanllo, piel delgada, tamaño mediano, carne fir· 
me, dulce y calidad de consumo media. 
La piel es muy propensa a lesiones. 
ESTACiÓN TARDíA 
Míshírazu Iplanta de semillas descubierta al azarl. 
Se adpata bien a un ampliO rango de suelos y condi· 
ciones climáticas fn·as. 
Forma de pera china, verde amarillenta, grande, 
peso medio de 370 gramos. La carne vasta, jugosa, 
dulce y calidad no demasiado buena. 
En Japón madura a mediados de octubre. Se pue-
de almacenar durante dos meses en fria. 
Es la vanedad lider en HOllaodo Uapónl. Muy resiso 
tente al fria, soporta temperaturas por debajo de 
28 oc. 
Hokl<an: Estación tardía, es una variedad resisten-
te al frío, madura a principios de marzo en Nueva Ze-
landa (septiembre en el hemisferio nortel. 
El fruto verde·amarillento, carne dulce, quebradiza, 
jugosa y de buena calidad. Es la de mejor calidad de 
la serie resistente al frío. Se puede almacenar duran-
te 30 dias. 
Shinko: -Tipo completamente rojizo 
-Tamaño mediano, algo ácida. 
-Se almacena bien. 
Niíraka: -Tipo completamente rOjizo. 
-Muy grande, buena calidad, carne algo 
acida. 
-Se almacena bien. 
SISTEMAS DE PLANTACiÓN 
El sistema más generalizado es la «pérgola», Que for-
ma una bóveda continua a 1,6 m de altura, con árbo-
les a un marco de plantación de 6 x 6 m. Este siste-
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ma da fruta de gran calidad y prorección frente al 
viento y la nieve. Ensayos japoneses indican Que los 
rendimientos con sistemas de emparrado son un 
20% mayores Que los de árboles de crecimiento libre, 
y Que el tamarío del fruto, para una cosecha dada, es 
mejor con árboles en bóveda sencilla. La principal des-
ventaja es el aumento del coste de establecimiento. 
El amplio espacia entre los árboles 16 x 6 mi hace Que 
haya un periodo inicial relativamente largo de bajas 
producciones_ 
Actualmente, en estaciones expenmentales japone-
sas hay plantaciones mas intensivas (2 x 4 m), con sis-
temas de guía central y soportes verticales. 
En USA la pera asi¡3t!ca se cultiva tradicionalmente 
como árboles de copa de crecimiento libre, de forma 
similar a las peras o manzanas europeas. Las planta-
ciones recientes tienden hacia fjjas de setos más 
apretados. 
En definitiva, los sistemas de plantaCión pueden 
agruparse en sistemas de emparrado V de no em-
parrado. 
Entne los empanrados tenemos, Pérgola, Tatura, 
Bóveda-Uncoln y Ebro Dentro del gnupo de no em-
parrado se pueden citar como mas importantes: el 
intensivo de «pared fructifera continua», semi-inten-
sivo de guia central y huso. 
POllNIZACION 
Como ocurre con nuestras variedades de peral, la 
pera asiática requiere la inclusión de polinizadores en 
la disposición de la plantación 
Las variedades Kikusui y Shinseiki varían de ser par-
cialmente a ser casi comercialmente auto-fecundantes 
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L~ Vilnl!dades s.tt r:lB3JfiC1ln '* 
gVn el coIot de la p.e! Ilzquoetcla. 
OKU SAUKICHI PIel v~. ~ 
chao ICOSUI piel rOja.) 
en las condiciones más favorables. Chojuro, Nijisseiki, 
Kikusui, Shinseiki y Okusankichi tienen periodos de flo-
radón solapados y producen cantidades adecuadas de 
polen viable. Por ello, excepto Nijisseiki y Kikusui, una 
combinación de esas tres variedades intercaladas en 
una plantación serviría para que cada una fuera un 
polinizador satisfacrorio para las otras dos IGriggs & 
Iwan, 19771. 
En California el periodO de floración de la pera Wi-
lliams se solapa con el de las variedades asiáticas y pro-
porciona una efectiva polinización. 
TABLA 1 
pOlinización cruzada de las vañedades 
de pera asiática 
Varie<1aCles 
a polinizar POlinizadores 
Shlnseikl Chojuro, Nijisseiki, Kikusui, 
Ya-U, Tsu-U, W.8.C' 
Chojuro OOitsu 
Nijisseiki Shinseikl, Ya-U, Tsu-U, W_RC. 
Doitsu Shinseiki, Isu-U 
Kikusui Doitsu, Tsu-Li, W. 8.C. 
Kumol Shinseiki. Nijisseiki, Kikusu i, 
Tsu-U 
Ya-U Nijísselki 
• W.B.C. := Pera Bartlett de USA. 
Fuenre: cAslan Pear VanetIes In california», test conducted at Da-




El aclareo de la fruta es una práctica standard con 
la pera asiática para mejorar el tamaño del fruto. Prác-
ticamente todas las variedades producen racimos de 
3-6 frutos en una sola lamburda, generalmente los ra-
cimos se aclaran hasta dejar sólo un fruto. El aclareo 
se realiza a las 2-3 semanas de plena floración, y es el 
factor más critico que afecra a la calidad del fruto 
(apariencia y tamaño), En la práctica una buena regla 
es dejar 13-20 frutos por m' de pérgola, con 20-30 
hojas de tamaño medio por fruto 
El aclareo Químico aún no se practica en plantacio-
nes comerciales de Japón, 
PODA 
Este tipo de perales tienen por lo general un hábi-
to de fructif icación similar a los manzanos y perales 
europeos, y se requieren recortes regulares de los 
brotes laterales hasta 25 cm, para generar nuevo cre-
cimiento y estimular la formadón de órganos de fruc-
tificación. Esta poda se utiliza también como un mé-
todo económico de realizar el aclareo de la fruta en 
el período anterior a la floración. 
En general, las brotaciones del peral asiático son 
más gruesas y rigidas que las del europeo, y pueden 
soportar más peso sin doblarse o romperse. Los bro-
tes largos y verticales se eliminan totalmente, pero 
los brotes verticales de vigor medio se suelen atar al 
emparrado para inducir la formación de yemas de 
fiar. 
Los principios de la poda son los mismos, cualqUIe-
ra Que sea el sistema de soporte utilizado. Las varie-
dades que producen sobre órganos COrtoS de fructi-
f icación Ibolsas, lamburdasl se podan en un ciclo de 
reemplazamiento de estos órganos_ Sin embargo hay 
variedades que producen casi toda la fruta en ramas 
de dos aríos Itipo larorall, por lo que son de poda lar-
ga, ya que tienden a producir pocos órganos cortos 
de fructificación. La vida productiva de un órgano coro 
to de fructificación es de unos 8-10 años, por lo que 
cada año sólo se necesitará reemplazar el 10·1 2% de 
éstos. 
EMBOLSADO DE LA FRUTA 
Es una operación esencial en algunas zonas de Ja-
pón para el control de Alternaria kikuchiana Imancha 
negral en la variedad Nijisseiki. También ayuda a con~ 
trolar algunas plagas, y da como resultado la ausen-
cia de manchas y apariencia de la piel suave de los fru-
tos de esta variedad. Para variedades no susceptibles 
a esta enfermedad no se requrere el embolsado, aun-
que puede reemplazarse para realzar la apariencia de 
la fruta. Las variedades rojizas no se suelen embolsar. 
Detalle de floración de la variedad CHOJU. 
El embolsado es la labor que mas mano de obra ab-
sorbe de todas las requeridas por el cultivo, y se hace 
dos veces; una después del aclareo de la fruta, y otra 
más adelante, cuando el fruto crece demasiado para 
la primera bolsa 11.680 horas/Ha para la variedad Ni-
jisseikiJ. 
ENFERMEDADES Y PLAGAS 
Entre las principales enfermedades tenemos, 
Mancha o moteada IVenturia nashicolaJ_ Es una 
enfermedad Que afecta seriamente el fruta! de la va-
riedad Nijlsselki y se controla mediante el embolsado 
y numerosas aplicaciones con derivados orgánicos de 
cobre. La mayoría de variedades de piel rOjiza son re-
sistentes a la enfermedad. 
Tizón IGymnosporangium asiaticumJ_ Infecta el 
follaje y se encuentra en todas las variedades de pera 
japonesas IMackenzie, 19801. 
TIzón ígneo IErwinia amylovoraJ_ Aunque la ma-
yoría de las variedades no son tan susceptibles como 
)a pera europea, es necesario la aplicación de un pro-
grama bactericida similar durante el periodo de flo-
raCión para controlar la enfermedad. 
La gangrena del tronco IPhomosis spJ. Causa la 
muerte del árbol, sobre todo en condiciones de fria 
y humedad. En los ultimas años se ha detectado su 
presencia creciente en las variedades Shinsui y Kosui. 
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INSECTICIDA Y FUNGICIDA 
TrI:IrtRI d! 2 b Ufe: 
fOiliW invemantes de pdgOlA a"asia. cidía (QiP'Xaraa O 
agusanado), cochinillas Y enfuur:-'ades como k!pra y monilia, 
en .akaques. melotvo,;a es¡ duelas y otros tutaIes 
de b" SG. 
~~,¡It· .. ~ 
~O'_lM.I.·lllU' l l 
Distributdo por: 
" 
Foonas ÍI1Ven13ntI5 de pulgones. tot. icidos. cochinillas. 1,,-
YaS de minadores Y áaros, en 11 .. "·* y perales; así 
como psKa en pendes. 
TrMiIa es un producto 
!! 
CORPORAnON 
GRIMA QUIMICA s.a. 
Aptdo. 585 - 28080 Madrid 
, 
Entre las prindpales plagas tenemos: 
Poli lla oriental . . ..... . Craohollta molesta 
Polilla oriental 
de la pera ...... . . .. Car{)OCaosa oomonella 
Agusanado de 
la manzana . .. .... . , Caroocaosa oomonella 
Araña roja . . . ..... . .. PanonY.f;hus u/mi 
Araña roja 
de los cítricos .... . .. Panony-chus citn" 
Polilla foliacea .. ... ... Adris tyrannus 
Cochinilla ostra .... . .. Quadrasoidíotus so. 
Chinche del peral . . . . . Steohanitis nashi 
Chupón del peral .... .. Psylla oyrisuga 
Psyla del peral ....... , Psylla oyrícola 
Afldo del peral .. . . ... ShizuOhis oirícola 
Enrrolladura de la hoja . Eoighlas oostuirrana 
El agusanado o polilla de la manzana ICaroocaosa 
oomonellaJ es la principal plaga de la pera asiática, 
pero no se encuentra en Japón_ 
La psyla del peral IPsylla oyricolaJ es otra plaga im-
portante de este cultivo. Aunque las variedades asiá-
t icas están sujetas a su ataque, sufren mucho menos 
daño que las europeas IGriggs Iwarkiri, 19771. 
Disrinras partes de variedades. 
CONCLUSIONES 
En la actualidad existen evidencias Que justifican el 
interés por las peras asiaticas «NASHIS» como un cul-
t ivo esperanzador. 
El matenal vegetal procedente de Japón esta toda-
vía bajo condiciones de investigación y verificación 
de su comportamiento en las condiciones edaf o-
climáticas de numerosos países europeos. 
La industria española inidalmente dependerá de los 
conocimientos en Japón y Ca liforn ia. Japón produce 
el 60 % del suministro mundial de pera asiatica. Para 
conseguir el alto nivel del mercado asiát ico seran im-
portantes el aspecto, sabor, color, textura, forma, ca-
libre y posibilidades de conservación. 
Los principales mercados son, Hong-Kong, Singapur 
y USA. 
En perspectivas serán buenos mercados: Taiwan, Fi-
lipinas, Malasia y Alemania R.F. Japón y Corea mantie-
nen restricciones para la fruta de pepita, debido a la 
presencia de la polilla ILasoeyresia oomonellal. 
El éxito del cultivo y comercialización de la pera asiá-
t ica dependerá de la coordinación entre productores, 
investigadores-experimentadores y comerciantes, 
para asegurar al consumidor una f ruta de gran cali-
dad, variedad y niveles exigidOS por cada mercado. 
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Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el 
PiaR de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1.990 
ORDEN de 6 de octubre de 1989 por 10 que se dispone la pu-
blicación de! Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de se~ 
liembre de 1989, Que apruebo el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejerddo 1990. 
El Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 1990, se 
wmpone de los sig'Jiemes seguros: 
Seguro de Pedrisco en Aceituna de Almazara. 
Seguro de Pedrisco en Aceituna de Mesa. 
Seguro Combinado de Pedrisco Y Llu\ia m Algodón. 
~uro Combinado de Viento y Pedrisco en Avellana. 
Seguro Combinado de Pedrisco e lnctndio en Cereales de Invierno. 
Seguro de Pedrisco en Cereales de Primavera. 
Seguro Combinado de Helada. P~risco y Lluvia en Cereza. 
Seguro Combinado de Helada. Pedrisco y Viento en Cítricos. 
Seguro Combinado de Helada y Viento en Culti~'os Protegidos. 
Sel!uro Combinado de Helada v Pedrisco en Albaricoque, Ciruela. - . 
Manzana, MelOCOlón y Pera. 
Seguro Combinado de Helada. Pedrisco y/o \'iemo en Ajo. 
Seguro Combinado de Helada. Pedrisco y/o Viento en Alcachofa. 
Seguro Combinado de Helada. Pedrisco, Viento y/o Lluvia en Be-
renjena. 
Seguro Combinado de Helada. Pedrisco y/o Viemo en Cebolla. 
Seguro Combinado de Helada. Pedrisco y/o Viento en Coliflor. 




RESTABlLlCE su EXPWTACIÓ,\ 
Dtjese aconsejar por autenticas profesionales. 
Disponemos de: 
• La mas alta calidad en el cuhivo bajo plástico. Túnel, Multitünel, Capi. 
llas. Con mas de veinte años de experiencia. 
• El asesoramiento lecmCO para hacer más rentable su inversión. 
• n. Y. sobre todo, con los precios más COffipail i\os le financiamos d total 
de SU m\'asión direcrammte con nosotros sin intermediarios, en unas con-
diciones lNMEJORABLES. 
Seguro Combinado en Helacb.. Pedrisco y/o Viento en Guisante 
Verde. 
Seguro Combinado de Helada. Ptdrisco y/ o Viento en Haba Verde. 
Seguro Combinado de Helada. Pedrisco y/o Viento en ludia Verde. 
Seguro Combinado de Helada. Pedrisco y/o Viento en Melón. 
SCl;uro Combinado de Helada. Pedrisco, Viento y/ o Lluvia en Pi-
miento. 
Seguro Combinado de Helada. Pedrisco y/o Viento en Sandía. 
Seguro Combinado de Helada. Pedrisco y/o Viento en Tomate. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y/o Viento en Zanaboria. 
Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Leguminosas Grano. 
Seguro de Pedrisco en Lúpulo. 
Seguro de Viento Huracanado en Plátano. 
Seguro Combinado de Pedrisco. Viento y Lluvia en Tabaco. 
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco. Viento y Lluvia en Uva de-
P",. 
Seguro Combinado de Helada y Pedrisco en U\'a de Vinilicación. 
Seguro de Incendio en Paja de Cereales de In\;erno. 
Scl!Uro Intt!!raI de Ctbolla en la Isla de Lanzarote. - -
Seguro Integral de Cereales de Imierno en Secmo_ 
Seguro Integral de Leguminosas Grano en Secano. 
Seguro Integral de Uva de \'inirlCación en la Denominación de Origen 
IIRioja>¡ y en la Isla de I anzarOle. 
~guro de Ganado Vacuno. 
So SI conudmin benerlcios t.'\:t/'llord inarios pan Jos daños ocasio-
nados fn las producciones 2St'gunblts por los riesgos contempbd~ en 
este PiaD. 
® Iclalr 
Importador put Espaiia: 
l'YillO Sl,;ERO. MAQL1'óARI..\ .-\GRiCOL\. S.A. 
Carretera de GaIlur-Sangiltsa, km 30,100 
66 13 58 Oficinas 
66 1280 Repllestos-TalIer 
66 13 j6 Ventas 
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zanogoza) 
RespollS:lble Depanamemo Agrícola. 
!ESeS TACH INI . • 
EL T TAMIENTO DE INVIERNO , 
DE LOS A OLES FRUTALES 
Tratamiento de manzanos con aceite amarillo. 
E l tratamienIo de invierno de los arboles frutales, como 
claramente indica su nombre, es el que se realiza después de 
que las hojas han caido totalmente y antes del estado feno-
lógico B/C conocido como yema hinchada. 
Para algunos es un uaramiemo imprescindible, mientras 
que para otros es una forma mas de perder tiempo y de gas-
tar dinero im,itílmente. Como en casi todos los temas, en éste 
también el término medio es probablememe el más acerta-
do, ya Que, aunque el tratamiento de invierno no vaya a 
librarnos de ninguno de los enemigos de los frutales, sí puede 
retrasar notablemente la aparición de algunos problemas 
durante el periodo ... egetativo siguiente, puestO que reduce las 
poblaciones invernantes de cienos inseaos, ácaros, hongos 
y baaerias. 
El primer paso Que hay Que dar es la toma de la decisión 
de tratar o no tratar en invierno. Para ello es preciso cono-
cer los problemas parasitarios de la plantación, ya que no 
todas las plagas y enfermedades pueden ser combatidas efi· 
cazmente en imiemo a causa de que el componarniemo de 
algunas de ellas las hace inalcanzables por los plaguicidas en 
esta epoca del año. 
RAfAEL BALDUQLE MARTíN 
JAIME CRESPO ALARCÓN 
YOLANDA LA TORRE VIÑOLA 
C~ntro de Protección Vegetal 
El segundo paso consiste en elegir el plaguicida adecua-
do, teniendo en cuema que la mayoria de los produaos uti· 
lizables en este tratamiento son tóxicos para el árbol si esta 
en plena vegetación. Esto no es un problema en invierno, 
puesto Que no hay hojas y el árbol no sufrirá daños, pero en 
el caso de los frmales de hueso debe tomarse la precaución 
de tratar con las dosis más bajas cuando se utilizan aceites 
amarillos, DNOC o polisulfuros y hacerlo ames de comen-
zar la hinchazón de las yemas , sobre todo en zonas o años 
de invierno benigno. 
El tercer paso que hay que dar es fijar el momento de rea-
lización del tratamiento. Durante el invierno los anrópodos 
,iven a costa de reservas acumuladas y recupelan su aaividad 
de inlercambio con el exterior, fundamentalmente mediante 
la respiración. a finales de la estación. Por ello es recomen-
dable en todos los casos, excepto en el de Sila del peral (Psylla 
piri), retrasar al máximo el tratamiento para que su eficacia 
sea lo más elevada posible. Este retraso debe hacerse teniendo 
en cuenta lo indicado en el párrafo anterior sobre la toxici-
dad de los plaguicidas para el árbol en brolación, por lo Que 
nunca debe sobrepasarse el estado fenológico A o yema de 
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invierno si se utiliza aceite amarillo o ONOC, ni el estado 
fenológico B/C si se utiliza un polisulfuro. 
En cuanto a la realización del tratamiento, hay que tener 
en cuenta que no debe efectuarse con temperaturas muy 
bajas, puesto que éstas pueden romper la emulsión de algunos 
de los plaguicidas ulilizados, disminuyendo entonces su efi-
cacia. Como regla general, para el tratamiento de invierno 
deben eleglrse días con temperatura superior a 8 oC, tratando 
en las horas centrales de los mismos. También es imponan-
le, cuando se utilizan productos con acción fungicida, como 
aceite amarillo, ONOC, polisulfuros o compuestos a base de 
cobre , mojar las hojas caídas, puesto que estas albergan 
formas invernantes de hongos. 
Plagas y enfermedades combatibles en invierno 
El tratamiento de invierno es eficaz comra las siguientes 
plagas: 
- Piojo de San José (QuadraspidiolUS pemiciosus) y otras 
cochinillas. 
- Araña roja (Panonychus ufmi) y otros ácaros. 
-Pulgones. 
- Sila del peral (Psylla piri). 
En cuanto a enfermedades producidas por hongos y bac-
terias, este [[atamiento es efectivo contra la mayoría de las 
que afectan a la pane aérea del árbol, siempre que se uti lice 
aceite amarillo, ONOC, polisulfuros, o bien se adicione un 
compuesto a base de cobre si se usa un aceite mineral o un 
oleofosforado. 
Piojo de San José inverna sobre la coneza del árbol en 
el estado de larva joven prOtegida por un caparazón circular 
de color gris pizarra. Su presencia se detecta fá.cilmente 
durante el periodo vegetativo sobre las panes altas del árbol 
tanto en la corteza de las ramas como en los frUlos. Durante 
la eje<:ución de la poda pueden encontrarse porciones de coro 
teza de ramas, brindiUas u órganos de fructificación cubienas 
por los caparazones descritos. 
Piojo de San Jose. 
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Comra este insecto se pueden utilizar en invierno 105 
siguientes plaguicidas: 
- Oleofosforados. 
- Aceite amarillo. 
-DNOC. 
- Polisulfuros. 
Araña roja inverna en estado de huevo situado sobre la 
coneza del árbol, preferentemente alrededor de los puntos de 
inserción de lamburdas, dardos o yemas, o en Iqs pumas 
de bifurcación de ramillas de uno a tres años. Su presencia 
se detecta en plena vegetación por el atabacamiento de las 
hojas, en las que se observan pequeños ácaros de color rojo. 
En invierno las puestas se ven fácilmeme, porque los lugares 
indicados aparecen como espolvoreados con pimentón a 
causa del color rojo intenso de los huevos, que se encuentran 
agrupados cuando la población es grande. 
Huevos de invierno de Araña roja. 
Comra este ácaro pueden ser utilizados en invierno los 
mismos plaguicidas que contra Piojo de San José, si bien no 
es tan necesario que el aceite mineral lleve mezclado un 
insecticida fosforado, puestO que en este caso la acción 
deseada del plaguicida es la asfixia provocada por el aceite 
mineral. 
Los pulgones invernan también en el estado de huevo, 
excepto Pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum), que lo hace 
en el estado de larva en grietas del tronco y de las ramas e 
incluso en el cuello de la planta. Los huevos son depositados 
en las cercanías de las yemas de flor y de forma aislada, salvo 
en el caso de Pulgón verde del manzano (Aphis pomi), Que 
suele depositarlos en masas mas o menos grandes sobre las 
brindillas. Para detectar su presencia debemos basarnos en 
los ataques habidos en el año anterior, ya que, con excepción 
de Pulgón verde del manzano, las puestas de invierno pue· 
den pasar inadvenidas. 
La lucha contra los pulgones en invierno puede hacerse 
con los mismos plaguicidas indicados contra Piojo de San 
José. Es importante que, si se utiliza un aceite mineral, este 
lleve mezclado un insecticida fosforado o un piretroide, pues-
tO que, si el tratamiemo se retrasa tal y como se ha indicado 
I 
, 
anteriormente, el caldo insecticida alcanzará ya a las hembras 
fundatrígenas nacidas de los huevos de invierno y se aprove-
chará netamente el efecto del insecticida adicionado al aceite. 
Adulto de Sila del peral. 
Sila del peral constituye un caso especial en cuanto al tra-
tamiento de invierno. La puesta de huevos comienza en enero 
en fecha variable según las condiciones climáticas del año; 
las hembras evolucionan durante diciembre y enero y, cuan-
do alcanzan la madurez sexual, tiene lugar el acoplamiento 
y la puesta, que se prolonga durante cuarenta y cinco a sesenta 
días. Por 10 tanto, existen dos posibilidades de lucha contra 
esta plaga. La primera es dirigir el tratamiento contra los 
adultos efectuándolo en el momento en que las hembras 
comienzan la oviposición, que, como se ha indicado, tiene 
lu!!:ar en enero. La fecha concreta se determina mediante 
~ 
observación del estado de desarrollo de 105 ovarios de hem-
bras capturadas periódicamente en el campo y se indica en 
el Boletín de Avisos del Centro de Protección Vegetal, 
pudiendo utilizarse para este tratamiento uno de los siguien-
tes productos: aceite amarillo, ONOC o un piretroide. 
La segunda posibilidad es tratar lo más tarde posible, pero 
antes del estado fenológico S/ C, con aceite amarillo o con 
ONOe. En casos de grandes poblaciones de Sila detectadas 
en el período vegetativo anterior, es conveniente recurrir a 
efectuar los dos tratamientos descritos; el primero se puede 
hacer en enero con un pireuoide, y el segundo con aceite 
amarillo o con ONOe. El primero de ellos reducirá la pobla-
ción de adultos, y el segundo sera efectivo contra los huevos 
que las hembras sobrevÍ\';emes hayan depositado en los 
órganos de fructificación. 
Huevos de invierno de Si/a del peral. 
Plaguicidas utilizables en el tratamiento 
de invierno 
Para este tratamiento debe utilizarse uno de los siguien-
tes productos o mezclas de ellos: 






-Compuestos a base de cobre. 
Los aceites minerales son mezclas de hidrocarburos pre-
cedentes del petróleo. Estos hidrocarburos pueden ser para-
fínicos, olefínicos, nafténicos o aromáticos y, según la pro-
porción en que se encuentren en el aceite, éste será de verano 
o de invierno. Los aceites de invierno contienen mayor pro-
porción de olefínicos y aromáticos que los de verano; por eIJo 
son más tóxicos para la vegetación y sólo pueden utilizarse 
en invierno, pero, en cambio, son más efectivos que los de 
verano, pues su poder asfwante es mayor. 
El tipo de aceite viene definido por su residuo insulfona-
bIe, que debe ser de 70 al 90 % para los de invierno, y superior 
al 90 U¡O para los de verano. La fitotoxicidad está relaciona-
da con este índice, de modo que un aceite es mejor tolerado 
por la planta en plena vegetación cuanto mayor sea el residuo 
insuIfonable; sin embargo, para el tratamiento de invierno 
es más conveniente elegir un aceite con residuo insulfonable 
lo más cercano posible a 70 por ser mas eficaz. 
La dosis de utilización es 3,5 U7G para tratar los frutales 
de pepita y 2,5 OJo para los de hueso. Pueden mezclarse con 
insecticidas fosforados y con piretroides, con DNOe, y tam-
bién con productos a base de cobre, e,xceptuando el caldo bor-
delés o sulfaro cuprocálcico. Con polisulfuros, azufre, cap-
tan, caprafo[ y folpet no sólo son incompatibles, sino que 
deben separarse los tratamientos con aceites y los efectuados 
con estos productos al menos veinte días. Esto es imponante 
tenerlo en cuenta, puesto que, si se retrasa el tratamiento con 
aceite, este puede estar muy cerca de los tratamientos fungl-
cidas de prefloración, y con plazos inferiores al mencionado 
deberán sustituirse por otros los productos citados. 
Los aceites amarillos son una mezcla de un aceite de 
invierno con ONOC, comeniendo el 2,i5 o el 5 OJo de este úl-
timo. Esta mezcla puede adquirirse en el mercado ya prepa-
rada en forma líquida o de ~(mayonesa», o ser preparada por 
el agricultor con un aceite y ONOC líquido o en polvo mo-
jable; pero es mas aconsejable utilizar la mezcla preparada 
por el fabricante, puesto que está formulada con la forma á.ci-
da del DNOC, que es soluble en aceite pero muy poco solu-
ble en agua, con lo que la cantidad de producto que queda 
en el árbol es mayor al ser escasamente arrastrado por el agua 
utilizada en el tratamiento. 
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Huevo de invierno de pulgón verde del melocotonero. 
La dosis de utilización de la mezcla que contiene 5 Oía de 
DNOe es 3,5 Ojo para los frutales de pepita y 2 OJo para los 
frutales de hueso, teniendo en cuenta que, para algunas 
variedades de melocotonero, especialmente las de fruto de 
carne blanda, puede ser fitotóxico incluso en plena parada 
invernal, sobre todo en inviernos con temperaturas suaves. 
En estos casos es recomendable no repetir todos los años el 
tratamiento con este tipo de producto. 
Respecto a mezclas, los aceites amarillos tienen las mismas 
limitaciones que los aceites minerales; no obstante, teniendo 
en cuenta la acción fungicida del DNOe, no es necesario 
adicionar ningún aLTO producto. 
Los oleofosforados son mezclas ya preparadas de aceite 
mineral y un insecticida fosfaTado. Para este tratamiento 
deben elegirse formulados en los que el aceite sea de los de 
invierno por las razones mencionadas en el apartado de los 
aceites minerales. El contenido de insecticida fosforado varía 
entre 3 y 1 ° ~n y la dosis de utilización oscila entre 0,5 070 para 
los que tienen el 10 0;'0 de fosforado y el 3 'lo para los que 
tienen el 3 % de insecticida. En cuanto a mezclas, los oleo-
fosforados tienen las mismas limitaciones que los aceites mi-
nerales. 
El DNOC o dinitro-orto-cresol es un producto con acción 
insecticida-ovicida, fungicida y herbicida. En consecuencia 
debe utilizarse exclusivameme en pleno reposo vegetativo y 
con las dosis mas bajas en los frutales de hueso. El DNOC 
está en el mercado como polvo mojable con 50 Ojo de materia 
activa y como liquido soluble con 56 Ojo de materia activa. Las 
dosis de utilización son del 0,3 al 0,5 070 para los frutales de 
hueso, y del 0,6 al 0,75 OJg para los de pepita. Estas dosis son 
mayores que las empleadas con los aceites amarillos en cuantO 
a la cantidad de DNOe por hectolitro; ello es debido a que 
en las fonnulaciones que únicamente contienen DNOe, éste 
está en forma de sal amónica, que es más soluble en agua que 
la forma ácida contenida en los aceites amarillos. En cuanto 
a mezclas con los productos utilizables en invierno, el DNOC 
solamente es incompatible con polisulfuros y caldo bordelés. 
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Huevos de invierno de pulgón verde del manzano. 
Los polisulfuros son mezclas complejas de varios com-
puestOS de azufre, con propiedades fungicidas e insecticidas, 
pero fitatóxicas cuando el árbol está en vegetación y las tem-
peraturas son superiores a 20 oc. Por esta razón se limita su 
uso al tratamiento invernal y a los de prefloración, pero en 
este último caso usando las dosis más bajas. 
En el mercado se encuentran polisulfuros de caJcio o de 
bario; el de calcio es más eficaz, pero tiene el inconverneme 
de ser ligeramente tóxico para los frutales de hueso, que 
deberán ser tratados con las dosis más bajas o con polisulfuro 
de bario. En cuanto a dosis, deben seguirse las indicadas por 
el fabricante para cada tipo de frutal y para cada estado 
vegetativo; relacionarlas aquí resultaría prolijo dadas las dis-
tintas concentraciones existentes en el mercado. En cuanto 
a mezclas, los polisulfuros son incompatibles con la mayoría 
de los plaguicidas y muy especialmente con cualquier tipo de 
aceite mineral, debiendo distanciar al meDOS veinte días UD 
tratamiento con azufre y otro con aceite. 
Los piretroides son piretrinas sintéticas, más baratas y 
mas estables que las naturales. Son insecticidas que actúan 
por ingestión y por contacto contra gran número de amó-
podas y que tienen, entre otras, la peculiaridad de ser más 
eficaces con temperaturas bajas que con temperaturas eleva-
das. La utilidad de los piretroides en el tratamiento de invier-
no se limita a la lucha contra adultos de Sila del peral en enero 
y contra pulgones si se retrasa el tratamiento al máximo. 
Moteado en corteza de peral. 
• 
, 
Las dosis de empleo son variables según el piretroide ele-
gido, pero siempre son muy bajas comparadas con las de los 
aLTOS productos mencionados. En cuanto a mezclas, son com-
patibles con todos los productos recomendados para el tra-
tamiento de invierno, excepto con los polisulfuros y el caldo 
bordelés . 
Los compueslos a base de cobre contienen este metal en 
varias formas, todas ellas con poder fungicida y bactericida. 
Su uso en fruticultura se limita a los tratamientos de caída 
Hidróxido cúprico .... . .......... .. 
Oxicloruro de cobre ............ . . . . 
Óxido cuproso ................... . 
Oxiquinoleato de cobre ............ . 
Sulfato amónico cúprico ........... . 
Sulfato cuprocálcico (caldo bordeles) . 
Sulfato de cobre pentahidratado ..... 
En la lista anterior se observan diferencias imponantes 
en las dosis de unos y otros compuestos. Esto es debido a sus 
diferencias de solubilidad en agua y de tamaño de las parti-
culas, que influyen en la cantidad de cobre que queda adhe-
rido a ta planta después deluatamiento. En todo caso, dada 
de hoja, invierno y prefloración, puesto que son fitotóxicos 
en plena vegetación y producen rugosidad en manzano y peral 
cuando se emplean en estados fenológicos posteriores a botón 
rosa. Sin embargo, algunos de estOS productos, como oxiqui-
noleato de cobre y sulfato amónico cúprico, pueden utilizarse 
en plena vegetación. 
En el mercado pueden encontrarse los compuestos que se 
indican a continuación jumo con las dosis expresadas en gra-
mos de cobre metal por hectolitro: 
ESTADO VEGETATIVO 















la gran cantidad de formulados existentes, debe consultarse 
siempre la etiqueta y seguir las indicaciones del fabricante. 
Respecto a mezclas, todos los compuestos de cobre son 
incompatibles con los polisul.furos, y el caldo bordelés 10 es 
con prácticamente LOdos los plaguicidas. 
BEYG RIEGOS Y SERVICIOS, S.L. 
Ctra. Miralbueno, 88, núm, 7 
Teléfono (976) 310605 
500112ARAGOZA 





materiales de riego por 
para regar correctamente i por muchos años! 
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:AfCOOP, fXTfKSJON AGlARIA yCAJA RIRAl. 
• 
---El progreso cooperativo de una comarca pasa necesariamente por numerosas reuniones donde se comehta y discute la 
problemática y se pueden adoptar soluciones colectivas. 
ASOCI CIOr T SMO A R 
evolución en el Bajo Aragón turolense 
E stá claro Que las estructuras productivas y comerciales 
del agro español deben evolucionar y semejarse a las ~uro­
peas comunitarias si se quiere competir con ellas. La proxi-
midad en el tiempo de la plena integración exige una rápida 
mentalización de dicha necesidad y la consigwente evolución. 
En la provincia de Ternel, por sus características agrarias, 
esta necesidad es mayor si cabe, sobre todo en la pane alta, 
de peor climatología y menores recursos. El Bajo Aragón, 
zona más cálida y próspera agrícolameme hablando, cuenta 
con un asociacionismo agrario más avanzado y unas mejores 
perspectivas en la lucha comercia! que se avecina 
Sobre este aspecto asociativo trata el presente anículo. 
'8 
CARLOS BARRAGÁN BERMEJO 
Jefe de Sección de Extensión Agraria 
ENRIQUE BA YONA RICO 
Especialista en Cooperación de Extensión Agraria 
Ser\icio Provincial de Agricultura. Ganaderia y Montes de Terud 
La cooperación local 
las fórmulas cooperativas de segundo o ulterior grado, 
Que suelen corresponderse con ámbitos comarcales o ¡nter· 
comarcales, tienen su base en una cooperación local bien 
asentada, denuo de una clara tradición cooperativa. 
La comarca del Bajo Aragón turolense integra 56localj· 
dades cuyas explotaciones tienen como orientaciones produc-
tivas principales cultivos arbóreos, olivo, vid y almendro, en 
su parte oriental, y cerea! en secano y algo de olivar en la 
occidental. En el regadío destaca el melocotonero tardio y se 




No cabe duda de que la condición de perecederos que 
tienen las producciones de aceituna y vid empujaron a los 
agricultores a la elaboración en almazaras y bodegas, al prin-
cipio paniculares y, posteriormente, cooperativas. 
Tambien con el melocotón tardío sucedía algo similar, ya 
que era comercializado en producciones bastante menores 
que las actuales por almacenistas particulares, y hoy existen 
Cooperativas o S.A. T. en casi todas las localidades donde se 
cultiva, llegando algunas de ellas a integrarse en fórmulas de 
segundo grado, como después veremos. 
En el mapa adjunto se aprecia la densidad de la coopera· 
ción local en el Bajo Aragón, lo que supone una clara corres· 
ponsabilidad de los agricultores en la comercialización de sus 
producciones. 
Evolución de algunas cooperativas locales 
Las cooperativas asentadas en las localidades más impor· 
tantes en cuanto a población han evolucionado muy positi-
vamente. Citaremos como ejemplo Nuestra Señora de los 
Pueyos, de Akañiz, de ámbito comarcal segUn Estatutos, que 
se limitaba allá por los años sesenta al servicio de sus socios 
alcaiiizanos en cuanto a productos fitosanitarios, semillas, 
abonos y pequeños útiles de labranza. 
Hoy, conservados y mejorados esos servicios iniciales, tie· 
ne en funcionamiento cinco secciones: fabricación de pien· 
sos compuestos, almacenamiento con secado y comercializa· 
ción de cereal, comercialización de almendra, almazara y 
fruticola. 
La Cooperativa San Braulio, de Hijar, comenzó elabo-
rando pienso compuesto para ampliar notablemente esta 
actividad y pasar a la comercialización de cereal en grano, 
almazara, sección frutÍCola y un avanzado proyecto de ins-
talación de un túnel para congelación de hortalizas. 
Tanto esra cooperativa como la de A1cañiz han ampliado 
notablemente el número de socios con inclusión de agricul-
(ores de otras localidades limítrofes. 
La Cooperativa del Campo de Valderrobres, que mante-
nía una lánguida actuación, ha progresado notablemente en 
la línea de una fuene sección de suministros y servicios para 
los 547 socios Que actualmente tiene, con imponantes inver· 
siones en esas instalaciones, así como embotellado de 'vino 
con marca y adecuación de la almazara. 
En actitudes semejant.es podríamos anotar ouas coope· 
rativas de la comarca, entre las que cabe destacar las de 
Calanda, Puig Moreno, CasteIlote, Mas de las Matas, etc. 
El asociacionismo de segundo grado 
Es el más claro exponente de la evolución cooperativa de 
esta comarca, donde destaca la zona de Valderrobres, Que ya 
está trabajando, incluso, en la comercialización del ganado 
porcino, [anro vi\'o como sacrificado. 
Es e-.idente que el arranque de este asociacionismo se debe 
a la necesidad de abordar no sólo los servicios, como sucedia 
en las cooperativas locales, sino la comercialización de los 
productos, aspeao donde el ámbito local, incluso el comar-
cal o provincial, resultan insuficientes. 
Expondremos las principales realizaciones en este campo 
y comentaremos con la necesaria brevedad su evolución y 
comenido actual, incluyendo, dentro de este segundo grado, 
aquel que integra a socios de distintas localidades y que podía 
llamarse de segundo nivel. 
AP A de almendra 
Es una Agrupación de Productores Agrarios, con base 
jurídica en forma de SAT, dedicada a la comercialización de 
almendra. Pertenecen a la misma 2800 cultivadores de 116 
localidades del Bajo Aragón y algunos de la provincia de 
Zaragoza, zonas de Caspe, Belchite, Calatayud, Borja, etc. 
Esta Agrupación es la pionera de la comarca en la comer-
cialización apoyada en un segundo grado o nivel, siendo su 
raíz la coordinación de ventas entre diez cooperativas loca· 
les, canalizada hacia la Unión Agraria de Reus. 
Posteriormente se formalizó como una SA T con socios 
individuales, instalando una partidora en Fuentespalda, veo-
diendo en grano y exportando, mediante su participación en 
Almendras España, una cooperativa de tercer grado. 
Accualmente comercializa el 60 OJo de la almendra produ· 
cida en la comarca, y su trayectoria es óptima a pesar del 
inconveniente que suponen las heladas que no ha permitido, 
salvo años aislados, obtener una cosecha plena. 
METABA 
Melocotón Tardio del Bajo Alagó. (MET ABA) es una 
cooperativa de segundo grado, constituida por doce coope· 
rarivas locales. Su objetivo es la comercialización conjunta 
--




La deshidratación del melocotOn de , en forma 
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de melocotón (2000 Tm en 1988), la adqwsición en común 
de material de confección de fruta y embalajes, así como la 
comercialización del destrío previa deshidralac:ión (orejones) 
en la planta que posee en Castellote. 
Esta cooperativa prepara con cuidado la exportación, en 
su día, del melocotón como solución para descongestionar las 
épocas de saturación en el mercado. 
Cereales Bajo Aragón 
Es otra cooperativa de segundo grado que se constituyó 
en 1987 para comercialización de cereal, obteniendo la cali-
ficación de APA. Agrupa a seis cooperativas locales con 627 
productores y unas posibilidades de comercialización de unas 
23000 Tm de cereal, en años medios. 
Esta Cooperativa, primera en la comarca con ese ámbito 
y tinalidad, tuvO una constitución bastante rápida, producto 
de la mentalización de las cooperativas locales hacia la inte-
gración en fórmulas de mayor grado. 
COOBAR 
La comercialización cooperativa del aceite del Bajo Ara-
gón. de reconocida calidad, ha tenido siempre las mismas 
fórmulas o cauces que no han conseguido sino disminuir 
notablemente el valor añadido de esta grasa. 
Conscientes de ello, en 1988 se ha formado esta coopera-
tiva de segundo grado cuyas siglas responden a Cooperativas 
del Bajo Aragón, compuesta por nueve almazaras cooperati-
vas locales cuyo objetivo es la comercialización de los exce-
dentes de acei!e, bien a granel o envasado, buscando la salida 
a Europa para surtir parte de los mercados que actualmente 
tiene Italia, pais donde tradicionalmente se ha exportado el 
aceite de esta comarca. 
GUCO 
Es una SAT, Ganaderia Unida Comarcal; ubicada en la 
zona de Valderrobres, con 275 socios de veintidós localida-
des y dedicada preferentemente a la fabricación de pienso 
compuesto. 
• ..... . 
La SA T Ganadena Unida Comarcal (GUCO) ha sido una en· 
tidad impulsora del asociacionismo agrario en la comarca 
de Valderrobres. 
En su seno se han iniciado otras actividades, como la 
venta en vivo de cerdo cebado y la formación de un micleo 
fundacional de una ADS comarcal de porcino que cuenta en 
la actualidad con 150 socios dedoce localidades, propietarios 
de 8500 hembras y 120000 cerdos cebados. 
Puede afirmarse que los socios de esta SAT han sido 
también el germen de otras dos, SOlNCAR y CIAR, que 
reseñamos a continuación. 
SOINCAR 
Las siglas responden a Sociedad para Industrialización de 
la Carne y tiene su asentamiento también en la zona de VaJ-
derrobres, con 105 ganaderos de doce localidades, principal-
meme de porcino, que construyen en la actualidad un seca-
dero de jamones y tienen una participación importante en un 
matadero comarcal 'f sala de despiece aneja, en proyecto, 
donde realmente comenzará el proceso de industrialización 
de sus ganados porcino y cunícola. 
En este matadero panicipa también una explotación 
pecuaria de porcino y los carniceros de la comarca. 
CIAR 
Se trata de un Centro de Inseminación Artiticial para ga-
nado porcino, propiedad de 76 ganaderos, que, ya construi-
do, comenzará en breve sus actividades con diez verracos, a 
cuyas producciones se les hará el debido seguimiento en cuan-
to a calidad de los canales y rendimiento, mediante la puesta 
en marcha de un centro de gestión paralelo. 
Es la primera actividad de este tipo en la provincia y se 
espera de ello unos resultados positivos a tenor de las expe-
riencias conocidas. 
Consideraciones finales 
No cabe duda de que todas estas entidades asociativas des-
critas suponen un tejido cooperativo importantísimo por el 
desarrollo agropecuario de la comarca. Con ellas se conceo-
tra la ofena, se disminuyen costes productivos, se mejora la 
calidad y se amplian los mercados tradicionales de comercia-
lización que no satisfacen las demandas actuales. Es un coo-
perativismo vivo y en constante evolución. 
No se trata con este artículo de enarbolar una bandera de 
vanguardia en este complejo campo de la comercialización, 
en el que otras zonas regionales y nacionales están muy avan-
zadas. Pero sirva esta exposición como reconocimiento a la 
actitud positiva de unos agricul!ores y ganaderos turolenses 
que han entendido que la dificil tarea que hoy les correspon-
de como empresarios agrarios no acaba con saber producir, 
sino con vender y comprar mejor, para recuperar esos valo-
res añadidos que bien pudieran ser un gran impulso para la 
super.ivencia de sus propias explotaciones. 
21 
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CUENTA DE CREDITO PERMANENTE 
• La fórmula más favorable de financiación: 
Ud. sólo paga intereses por la parte realmente 
utilizada del crédito. 
• Para atender todos los gastos de su campaña 
agrícola y ganadera: Abonos, semillas, laboreo, 
carburantes, averías en maquinaria, impuestos, alfardas, etc. 
• Re"novación automática, sin trámites ni gastos. 
• Intereses preferenciales . 
AHOR 
·-
EL CÁNCER DEL AZAF 
P. ZURIAGA 
CenUet de Protección Vegetal 
El azafrán es una planta cuya área de cultivo se ha ido res· 
tringiendo de forma paulatina, alcanzando en la actUalidad. unas 
1 000 hectáreas en nuestra región. De ellas, un 95 OJo se ubican 
en la provincia de Teruel (zona de Murnesa, Campo de Bello, 
zona de Monrea1 y Campo Visiedo). En esta restricción ha 
intervenido (además de factores económicos, sociales, etc.) la 
problemática fitosanitaria que afeaa al cultivo: la podredumbre 
de bUlbo, conocida en la zona como el «cáncer del azafrán» es, 
quizá, la enfermedad más importante y está producida por el 
hongo Rhizoclonia vio/acea. 
Síntomas 
Los primeros síntomas en campo se observan al poco de apa-
recer la cerda o espartillo, ya que las hojas de los bulbos afecta-
dos apenas crecen, quedando puntiagudas y amarillas, secándose 
poco a poco. 
Debe anotarse la «singularidad» de esta planta por cuanto 
se inicia su crecimiento con la llegada de los primeros fríos del 
otoño, alcanza su máximo desarrollo con las heladas inverna-
les, inicia el periodo de «dormicióml con los primeros calores 
de primavera, y pennanece en este estado de dormancia: durante 
todo el verano. 
Cuando el ataque se produce en plena vegetación (diciembre-
marzo), se aprecia un amarilleamiento y secado de las puntas de 
las hojas, con pérdida de turgencia y caída posterior al suelo. 
Una forma práctica de reconocer las plantas atacadas, además 
de los srntomas descritos, es dar un tirón a las hojas hacia arri-
ba; en las enfermas de Rhizoctonia éstas se desprenden fácilmen-
te, quedándonos con ellas en la mano. Si descubrimos el tallo 
yel bulbo, encontraremos estos descompuestos con una especie 
de fieltro de color violeta a su alrededor. 
Este fieltro es el micelio del hongo, capaz de penetrar entre 
las túnicas del bulbo hasta alcanzar el mismo. 'Una vez denuo 
24 
Rodal afectado en el cultivo. 






.4caros en bulbo enfermo. 
de él, vive a su costa y lo destruye, produciendO una podredum-
bre seca (salvo asociaciones con otros hongos o bacterias). Es 
corriente en los bulbos enfermos encomrar el ácaro Ri¡og/yphus 
echinopus citado como micófago, aunque en algunos casos puede 
ser patógeno primario. 
Mientras se va produciendo la destrucción del bulbo, el mi-
celio crece y se ramifica hasta alcanzar a los bulbos más próxi-
mos. Las plantas mueren, marcándose en el cultivo rodales sin 
vegetación. 
El micelio, como en ocasiones, se condensa formando grá-
nulos (esclerocios), generalmente diminutos, que 50n los órganos 
de reproducción del hongo en el tiempo y pueden mantener la 
capacidad de reproducción durante veinte años. 
Daños 
La acción del hongo determina la pudrición y destrucción del 
bulbo ayudada por la acción secundaria de otros hongos, como 
Fusarium, A/temaria, Penicillium, Boirytis., etc. 
la rapidez de propagación es mayor cuanto más alta es la 
temperatura, de manera que en un solo año el rodal destruido 
pueda alcanzar varios metros cuadrados. De hecho, parcelas 
sembradas con bulbos infectados se pierden en dos o tres años. 
Medios de lucha 
La solución más eficaz es la prevemiva, debiendo realiza rse 
una correcta desinfección del bulbo antes de la plantación, 
sumergiéndolos en una solución de Tiarendawl, o mejor de Pen-
cicillon o T olclofos-metil. No se emplearán bulbos procedentes 
de parcelas infectadas y se desecharán todos aquellos en los que 
se observe micelio en las túnicas. 
Si aparece la enfermedad en el campo, deberá hacerse de 
inmediato un surco alrededor de la zona afectada (medio metro 
hacia la zona aparentemente sana, echando la tierra hacia el 
interior) y regar todo el círculo con una solución de Pencicuron 
o Tolclofos-metil, tratando así de impedir el avance de la enfer-
medad. • 
DEN RECllRRlR A LA ESTAClÓN DE 
PARA MAYOR lNFOR~~I~~~:-CClÓN VEGETAL 
AVISOS DEL CENTR _ 
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Hermoso rebaño de ovejas Rasa Aragonesa, ecotipo valle. 
26 
Lote de Blanca CeltiberiC3; destacan el «tupe», 
la «perilla» V la «pelliza» del macho. 
, 
LA GANADERIA OVINA ARAGONESA 
y la nueva organización común de mercados en el sector 
de las carnes de ovino y caprino 
JOSE MANUEL T ABUENCA MARTiNEZ 
Servicio de ESTUdios y Coordinación de Programas 
Ya está en marcho una nuevo campaña pafa acogerse Q la percepción de la prima compensatoria de disminu· 
ción de remas en ganado ovino y caprino. 
Las solicitudes son, como se sabe, sencillas de rump/imenIar, pero es preciso insistir en Que los datos que 
aparecen en la solicitud, en cllamo al censo de animales de cada ganadero, hay que RESPETARLO hasta, como 
minimo, el dia /O de abril de 1990. y de form a muy escrupulosa. 
No se puede vender el ganado declarado, y de haber variaciones en el inventario por muenes naturales o acci-
dentales, deberón constar estas. medianle el oporruno documento expedido por el veterinario tilular. 
La ruanlla estimado de lo primo de 1989 será, segun (fI,'ance facilitado por el Diario Oficial de los Comunidades 
Europeas (págs. 15, 16 Y 17 del día 18 de OClubre de 1989) de 14,982 ECUS / oveja (unas 2323 pIS.) Y de 1/,986 
ECUS / cabra (unas 1858 PIS.). 
En /990 van a cambiar varios cosas en la organi::.ación común de mercados en el serlOr de las carnes de ovino 
y caprino en roda (a CEE, y por ello «SURCOS» incluye en este número un o\'oncede por dónde van a producirse 
los cambios, dedicando unos breves y sencillos líneas para Que se vea en qué medida la ganadena ovina es impor-
tante para Aragón y para los aragoneses, 
I 
• 
DATOS GENERALES SOBRE LA GANADERÍA OVrNA ARAGONESA 
E n Aragón (Encuesta nacional de ovino, 1988) hay 10 1;6 
exploraciones ovinas. El censo de ganado ovino a esa fecha 
era de 3 542427 animales totales, de los que eran hembras 
para vida productiva 2757633 (cuadro 1). 
CUADRO I 
EfECTIVOS DE GANADO OVINO EN ARAGÓ:\' 1988 
Ovino para vítIJ¡ 
Hembras Para To/aI Provincia 
Machos Paridas 
Ordeño No ordeño 
HUESCA 17 838 O 664 108 
TERUEL 16 592 488 630 744 
ZARAGOZA 21362 O 1 023706 
ARAGo. 55 792 488 2318 S58 
La estructura productiva de las explotaciones aragonesas 
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Nunca han parido saaificio animales 
Cubiertas 1 ~ No cubiertas 
71 628 61 933 234 710 1 050217 
87~ 56 291 189 07'3 980 592 
71943 89 388 305 21 9 1511 618 
230 975 207612 7291102 35424V 
Rasa Aragonesa_ 
que hay diferencias en las estructuras de las explotaciones en 
las tres provincias, predominando las explotaciones menores 
de 100 ovejas en Huesca, las de 100 a 200 ovejas en Teruel 
y las de 200 a 400 ovejas en Zaragoza_ 
El ovino genera en Aragón una imponanie riqueza que, 
en 1987, ascendió a más de 20 100 millones de pesetas (cua-
drn 2) . 
CUADRO 2 
GA~ADO OVINO. VALOR PRO DUCCIÓN 
(millo Des de pesetas) 
Huesca TerueI lJ¡agaza Ara¡óJ 
VenIas para sacriflcio 5743.800 4485,170 4591,700 14820,670 
T ransacOones para vida - 28.934 -255.820 23,400 - 284.754 
Variaciones del censo 9Xl,3OO 1 750,425 2955.300 5606.025 
t ii 615,166 591'9.775 7570,400 20 165,341 
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Del ganado vendido para sacrificio en Aragón (gráfico 3), 
que fueron mas de 48 600 Lm, elSO,5 ~. lo fue en forma de 
«ternasco», con peso ,,;vo comprendido enrre los 20 y los 





















HUESCA TEAUEL ZARAGOZA ARAGON 
GRÁFICO 4 
GANADO OVINO 
VENTAS PARA SACRIFICIO EN PESO 














Los ganaderos aragoneses ingresaron, en concepto de 
({Prima compensalOria de disminución de rentas», mas de 
6100 millones de pesetas en 1987 y algo mas de 5 SOO millo-
nes de pesetas en 1988, 
Los costes de producción del ovino (dalOs del Programa 
de Economía de la Producción Agraria) obtenidos de vein-
tiuna explotaciones ganaderas de ovino, en 1988, con unos 
efectivos totales de 8 097 ovejas productivas (385 por explo-
tación) se sitúan (gráfico 5) en 8 541 pts .lo\'eja, y represen-
tan el 83,9S "o del producto bruto por oveja, que se sitúa en 
10 no pesetas, sin incluir el impone de la prima compensa-
toria. 
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[] Otros SUI ¡¡"'su tJS 
o Costes ni'1lCtls 
0 _"", 
El Prrdm 8rua:I Usdo 00IEiG;¡ ,tU 0'0'!Ji asceó;¡ a 10 170 PIS-
El Margen 9nm "m ¡u OYEp lrrd"m lmlo1 fue oe 2 950;:es. 
El Margen He!D r.Ieoo ¡:a OYEJI ,e;d,ia IllIIIo:1I le oe 1 529 pIS. 
De 10 hasta aquí dicho se observa que: 
a) Es muy elevado el número de familias agrarias arago-
nesas en las que el ganado ovino tiene una importancia 
crucial para sus economias, 
bj Dentro de la economía aragonesa la ganadería ovina 
es un sumando imponante. 
ej La prima compensatoria de perdida de, renta represen-
lÓ, en el producto brUlo de la ganaderia aragonesa, un 
incremento del 28 "o. Comparando con el «margen 
neto», la prima compensatoria ha hecho posible que 
éste pase, de un promedio de 1 519 pts/ oveja, a más 
de 3800 pls/ oveja. 
El día i de octubre de 1989. el Diario Oficial de las Ca-
munidades Europeas publicaba, en sus páginas 1 a 12, el 
Reglamento del Consejo n.' 3013/ 89 de fecha 25 de sepliem-
bre de 1989, por el que se establece la organización común 
de mercados en el sector de las carnes de ovino y caprino, 
derogandose el viejo Reglamento 1837/ 80 Que hasta ahora 
regulaba este mercado. 
Del extenso articulado, y pensando en nuestras explora-
ciones ovinas, entresacamos los siguientes puntos más inte-
resantes: 
-En lo relativo al regimen de precios, primas e interven-
ciones, el Reglamento describe la técnica de fijación del PRE-
CIO BASE estacionalízado de canales ovinas (anual y común 
para toda la CEE), y obtenido de la ponderación general de 
los precios de todos los mercados representativos, 
-En los mercados representativos (Aragón lo es ya a tra-
"és de los datos Que suministra la Lonja Agropecuaria del 
Ebro, con sede en Zaragoza) se registrará semanalmente el 
precio medio ponderado de las calidades tipo de las canales 
• ovmas. 
-La tecnica para fijar la prima compensatoria se de-
sarrolla ampliamente en el anículo 5. (l . Y contempla el pre-
cio medio ponderado de las canales en la región durante la 
campana anterior (España y Ponugal forman una región ovi-
na). En la técnica de cálculo se pasa del precio de las canales 
a un impone de precio medio percibido por o\eja mediante 
una serie de operaciones matemáticas. 
-Si el Gobierno de España se adhiere a la posibilidad de 
clasificar a sus canales en <digeras o pesadas» {tema que tam-
bién contempla el nuevo Reglamento, y que prima la produc-
ción de canales (pesadas», comprendiendo en ellas a todo el 







en el matadero, 
que en el resIO de los países de la CEE, es decir, se percibirá 
la misma prima que percibe un ganadero francés o alemán. 
En caso contrario, se aplicaran unos coeficientes y habra de 
contemplarse la prima a percibir por los ganaderos france-
ses y alemanes, y de la diferencia enlle su prima y la que 
corresponda al ganadero español se incrementará la de éste 
en el 500"'0 de dicha diferencia. 
- Pero, .. ¡ATENCiÓN!, a panir de 1990 se aplicará un 
coeficiente reductor de 0,5 a las primas de las ovejas del 
ganadero Que tenga un rebaño superior a 1000 cabezas (en 
zonas desfavorecidas) o superior a 500 cabezas (en el resto 
de las lonas), 
-En el artículo S, (1 se establece un mecanismo cautelar 
por el que, si se incrementara el censo ovino europeo por en-
cima de los niveles hoy fijados, se produciría una reducción 
automatica de la prima, tanto mayor cuanto mayor fuera el 
incremento del censo. 
-Se prevén mecanismos de intervención (auxilios a las 
inmovilizaciones de canales por parte de las empresas cárni-
cas) cuando el mercado fluya por debajo de la banda del pre-
cio base, y con actuaciones tanto mas intensas y extensas 
cuanta mayor sea la desviación de los precios. 
-En lo rdativo a intercambios con terceros paises, el nue-
vo Reglamento indica Que se aplicará arancel aduanero co-
mún para animales vivos reproductores de raza pura y para 
los des.pojos, mientras que se aplicara exacción reguladora 
de fijación mensual a las carnes frescas, refrigeradas o con-
geladas, y a los animales reproductores vivos que no sean de 
raza pura, 
-Finalmente., se crea el Comité de Gestión del Ovino y 
Caprino (artículo 29) y se derogan las disposiciones que aten-
tan contra lo dispuesto en el nuevo Reglamento. 
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Influencia de la estacionalidad en los técnicos del 
L a producción porcina es la principal activldad ganadera 
de Aragón, destacando por su imponancia económica el cebo 
de cerdos. 
Los rendimientos productivos obtertidos en el engorde de 
cerdos están condicionados por diversos factores bien cono-
cidos desde antaño (estado sanitario, gena.ica, sexo, peso 
entrada y peso salida, manejo, instalaciones, densidades, tem-
peraturas ... ). En este trabajo nos referiremos especialmente 
a los factores ambientales que inciden en el engorde, viendo 
la imponancia que tiene la estacionalidad a la hora de lograr 
unos buenos resultados productivos, dado que la mayoría de 
las explotaciones porcinas de cebo existentes en Aragón son 
relativamente antiguas y responden a una concepción obsoleta 
de la producción porcina, ya que no se trabaja con granjas 
de ambientes controlados. 
Así, dividiremos los faClores que influyen en los rendi-
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A) FACTORES DEPENDIENTES 
DEL GANADO 
• Estado sanitario. 
• Base genética. 
• Sexo. 
• Peso de entrada. 
• Peso de salida. 
B) FACTORES INDEPENDIENTES 
DEL GANADO 
- temperatura 
• Condiciones ambientales -ventilación 
-densidad 
• Mano de obra. 
• Instalaciones. 
• Manejo alimenticio. 
• Estacionalidad. 
1. FACTORES DEPENDIENTES 
DEL GANADO 
1.1. Estado sanitario. 
Lechones con problemas patológicos (neumonías, sar-
nas, diarreas ... ) nos dan malos índices de transforma· .. 
Clono 
1.2. Base genética . 
Hay razas que transforman mejor que otras. Trabajar 
con animales selectos y de buenas características carni-
ceras mejoran nuestros resultados. 
1.3. Su o. 
Los machos enteros transforman mejor que las hembras 
que, a su vez, se engrasan mas. Animales castrados dan 
peores índices de conversión y producen canales más 
grasas. 
1.4. Peso de enrrada_ 
Cuanto más bajo sea, mejor será la conversión, siem-
pre que no bajemos de pesos medios en torno a 18 kg 
y que no sufran un fuene «stresS» de frío a la entrada 
en los cebaderos en épocas invernales. 
1.5. Peso de salida. 
Cuanto mas bajo sea mayor será la conversión. Así, en 
expedencias que se han realizado en Estación Experi· 
mental con cerdos de calidad y pienso de 3 COO Kcal, 
tenemos: 
• 
Indice de conversión del periodo 
85-90 90·95 95- 100 1oo-J05 
k!! k, kg kg 
" " " 
3,600 3,702 3,807 3,913 
2. FACTORES INDEPENDIENTES 
DEL GANADO 




Es fundamental. Un buen ganadero atenderá correc-
tamente al ganado y evitará la aparición de muchos 
problemas. 
2.2. Condiciones ambientales : 
Temperatura: Debemos procurar mantener al cerdo 
dentro de los márgenes de la termoneutralidad para evi-
tar que gaste energía en lograr una correcta temperatura 
corporal. Las temperaturas adecuadas son de 16 a 220 e 
para cerdos de 40 kg en adelante. Desde los 18 kg a los 
40 kg necesitan temperaturas mayores que van bajan-
do desde [os 280 a 260 e iniciales a los 16-220 e cuando 
alcanzan los 40 kg. 
Densidad: Variando en función del tipo de suelo y del 
peso de sacrificio, tal y como recoge el siguiente cuadro: 
Tipo de suelo 
S[ar lotal 
SIal parcial (113) 
Cemento 






Cerdos de m1!cerdo 
95 kgfm1 de 95kg 
1,42 0,70 
125 , 0,80 
1,00 1,00 
Una densidad excesiva provoca un incremento del 
«stress» y, por tanto, de la agresividad de los cerdos.(ca-
nibalismo, peleas ... ), dando lugar a desigualdad de los 
lotes e incremento de la mortalidad. 
Ventilación: Variando en función del peso del animal, 
de acuerdo con la norma general de renovar t ,5 m3 por 
hora y kilogramo de peso vivo. 
2.3. Instalaciones . 
Instalaciones mal aisladas nos provocarán fuertes 
variaciones térmicas, calor excesivo en verano y frío 
intenso en invierno, con un empeoramiento de los 
resultados. 
Cuadras aconsejables de diez animales, lotes mayores 
dan problemas de desigualdad y mortalidad. 
Los suelos del sIal total aíslan peor y producen mayores 
porcentajes de lesiones en pezuñas y patas de los ani-
males. 
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2.4. Manejo alimenticio: 
• Respetar horarios de comidas de los animales. Acon-
sejable dos comidas diarias. 
• Calidad nutritiva del pienso: a mayor nivel de energía 
mejor índice de transformación. 
• Tipo de presentación del pienso: la granulación pro-
duce la predigestión de ciertos nutrientes, da mejores 
resultados que la harina mezclada con agua (sopa) y 
que la harina sola. 
• Manejo en toh'as donde la alimentación es {(ad libi-
lum» o con comedero corrido donde se puede y debe 
racionar, sobre todo a partir de los 60-70 kg de peso 
vivo. Racionamientos excesivos nos deteriorarán el 
indice de transformación al disminuir la ganancia 
media diaria, aumentando las necesidades de mante-
nimiento de los animales excesivamente e incremen-
tarán la agresión y el ((stresS)) de los cerdos, desigua-
lando los lotes. 




Más que un factor es una consecuencia de la fal ta de 
condiciones ambientales correctas, sobre todo en cuanto 
a temperatura. Las variaciones climáticas son muy fuer-
tes en nuestra región de una estación a otra, y esto pro-
voca resultados muy distintos, dependiendo de la época 
de entrada de los lechones al cebo. Así, en los resultados 
obtenidos en 1988 con, aproximadamente, 50 C<Xl cerdos 
cebados en la provincia de Zaragoza, obtuvimos los 
siguientes resultados: 
a) Consumo medio diario. 
Como se puede ver, los consumos están fuertemen-
le deprimidos en el verano , como consecuencia 
directa del calor (sacrificios de junio a diciembre). 
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En los sacrificios del primer semestre aumenta el 
consumo por las bajas temperaturas medias. 
CONSUMO MEDIO DIARIO 
1; 
/ 
E F M AS MY JN JL AG S o N 
MESES 
o 












las variaciones en este parámetro son del 9 070 entre 
el peor y el mejor mes del año. 
Como es conocido por todos los involucrados en la 
producción porcina, los resultados mejoran de un 
modo importante en el segundo semestre del año, al 
principio de! cual hay temperaturas elevadas, que 
descienden conforme avanzan los meses, tal y como 
sucede con la Clln'a de terrnoneuualidad para el cebo 
de cerdos (primero calor, despues fria). 






E F M AS MY JN Jl AG S o N o 
MESES 
íNDICE DE CONVERSIÓN 
Por el concrarío, los animales acusan de forma 
señalada el fenómeno invierno, que se produce en 
los sacrificios del primer semestre. 
e) Mortalidad. 
Como confirmación de lo anteriormente expuesto y 
añadiéndose de cara a la repercusión económica de 
los resultados técnicos, es en el capítulo de la mor-
talidad donde más se acusan las condiciones clima-
• tlcas. 
Pasando la mortalidad del primer semestre a ser un 
16,26 070 superior a la del segundo semestre. Esto se 
debe a la gran dificultad dellerhón para soportar 
temperaturas inferiores a la termoneutralidad. 
CONCLUSIONES 
¿Cuáles pueden ser las conclusiones prácticas extraídas de 
lo anteriormente expuesto? 
La influencia de las condiciones ambientales parece clara, 
por lo que hay que insistir en la mejora de las instalaciones, 
especialmente en lo que se refiere a temperatura (calefacción, 
aislamiento) y, sobre Iodo, con los lechones entrados a cebo 
en los meses invernales. 
LA OPTIMIZACiÓN EN LA 
PRODUCCiÓN GANADERA 
ALGUNAS APLlCAC 
Corral : maternidad 
Producción cunicultura en flat·deck Gallinas "LABEL" 
• -
EVELlO SUERO, MAQUL'IIARIA AGRÍCOLA, S.A . 
Carretera de GaIlur·Sangües., km 30,100 -Teléfonos: 66 13 58 Oficinas. -66 12 80 Repuestos-Taller. - 66 IJ 36 Venta.\. 
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza). 
• 
• "-
Valle de Gistaín. Al fondo, Catie/Ia. 
Una necesidad para Aragón 
P roblema candente: 
'la conservación de la naturaleza 
A un paso del siglo XXI, la na-
turaleza es un lema de actualidad. 
No es la primera vez, a lo largo de 
la historia, que la naturaleza toma 
carta de identidad. Sin embargo, ha 
cambiado substancialmente el plan-
teamiento. Si dejamos, .PJT lejana, la 
civilización grecolatina, en la que la 
naturaleza fue tema de numerosas 
obras literarias, vemos cómo en 
Europa, en el siglo XVI, con el auge 
del Renacimiento, fue cuando los 
humanistaS impusieron la naturale-
za como modelo ideal Que había que 
seguir e imi1ar. 
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El anhelo de la paz, por una par-
te, y, por Otra, la despoblación cam-
pesina que trajo como consecuencia 
las aglomeraciones urbanas, fueron 
la base de la crítica de la vida en las 
ciudades y la vuelta idilica al cam_ 
po. Esta visión queda magnífica-
mente plasmada en gran cantidad de 
obras, como puede ser este fragmen-
tO de un poema de Garcilaso de la 
Vega: 
El dulce munnurar desee ruido. 
el mover de los árboles al vieNo. 
el suaw! olor del prado florecido 
PALOM..\ MAR,T1\EZ LASIERRA 
Geógrafa 
Servicio de Conservación dcl Medio Natura! 
podrian lOmar d'enfemlO y 
[desconle11to 
cualquier pastor del mundo alegre 
(y sano; 
yo solo en lamo bien morir 
[me siento. 
En el momento actual, la natu-
raleza «está de moda», pero con 
unas connotaciones muy diferen-
tes. Si hien es cierto que sI:· obser-
va un ansia de paz, tranquilidad y 
disfrute, al igual que en tiempos 
anteriores como consecuencia del 
dominio absoluto de la vida urba-
I 
na, y que estas aspiraciones se ci-
fran en la vida en el medio natural, 
es reducido el grupo de gentes que 
buscan en la naturaleza su lugar y 
medio de vida. El mas claro expo-
nente son los «grupos alternati-
VOS), como sus propios componen-
tes se denominan. Aun así, es muy 
distinto ,el enfoque con respecto al 
de los humanisras, ya que si aque-
llos protagonistas pertenecían a la 
aristocracia y alta burguesía y «pa-
saban temporadas en el campon, 
sin renunciar a sus privilegios y 
acomodada vida, hoy día los mo-
vimientos alternativos se caracteri-
zan por romper con las formas de 
vida de la ciudad de una manera 
drastica y acercarse a la naturale-
za sufriendo sus incomodidades y 
«handicaps)). Muchos de estOS gru-
pos se instalan en pueblos de mon-
taña deshabitados y que lo fueron, 
precisamente, por el rigor que im -
ponía la naturaleza para el desarro-
llo de la vida. 
Ahora bien, no son estos grupos 
los que fundamentan el interés ge-
neralizado por la naturaleza. Es la 
propia evolución de la civilización, 
que en su desarrollo no ha conside-
rado que los recursos naturales son 
limitados, y en muchos casos irre-
versible su pérdida, la que ha pro-
ducido y sigue produciendo unos 
destrozos tales que los problemas 
que estos ocasionan han sido la voz 
de alanna que toda la población ha 
escuchado, y que ha supuesto que 
sea la conservación de la naturale-
za. uno de los problemas más gra-
ves de la civilización actuaL 
Los Espacios Naturales 
Protegidos: UD mal menor 
Conservar unos espacios con 
unas figuras legales especiales de 
protección es una necesidad, y no 
la siruación ideal que vendría dada 
por una utilización racional de los 
recursos. Cuando la razón esta 
ausente en el uso de la naturaleza 
por el hombre, los recursos se explo-
tan; cuando no se tiene una visión 
de fmuro, es preciso salvaguardar 
por medio de normas legales aque-
llo que tiene más valor. 
La necesidad de normativa espe-
cífica tiene su primera concreción 
en el mundo en la declaración del 
primer Parque Nacional, el de Ye-
llowstone, en 1872. Los anteceden-
tes se encuentran en 1832, cuando 
Catlin pretendió eonservar los bi-
sontes de las praderas de los Esta-
dos Unidos. Esto confIrma el hecho 
de que a partir de un serio peligro 
de extinción de especies o desapa-
rición de ecosistemas es cuando se 
toman las medidas de protección. 
En algunos casos, como en el de la 
declaración de Añisclo como Par-
que Nacional, que tenía la grave 
amenaza de ser anegado para pro-
ducción de energía, se llega a tiem-
po; en otros, desgraciadamente, los 
mecanismos políticos. adminisira-
tivos y legislativos son más lentos 
en su actuación que los intereses 
particulares que promueven la des-
trucción por los beneficios que ge-
neran. 
Así la si tuación, todos los paises 
cuentan con normas legales que, 
en mayor o menor medida, logran 
preservar a determinados espacios 
naturales poniéndolos a cubieno de 
daños. 
Los Espacios Naturales 
Protegidos. 
España antes del proceso 
auton.ómico 
En España, país pionero e·n la 
conservación especial de áreas na-
turales, la primera declaración 
como tal fue en 1916, con la pro-
mulgación de la Ley de Parques 
Nacionales que, a su vez, declara-
ba el Parque Nacional de la Mon-
taña de Covadonga. Un año más 
tarde seria declarado el Parque Na-
cional del Valle de Arazas o de 
Ordesa. 
No obstante, el interés proteccio-
nista había sido una constante a lo 
largo de la historia, si bien es cier-
to que el interés que promovía las 
actitudes de conservación era muy 
Laguna de la SalinetB, próxima a Bujaraloz. 
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otro que en la actualidad. Ya Feli-
pe 11 ftrmó una real cédula por la 
que quedaba acotado de caza y pes-
ca el Real Bosque de Valsain. Asi, 
reyes y grandes seDares mantuvie-
ron este afán proteccionista con ca-
rácter eminentemente conservador 
de especies cinegéticas. 
El siglo XIX impuso un cambio 
en los criterios de conservación que 
quedan plasmados en acciones 
como la creación de las Ordenan-
zas de Montes en 1833 o del Catá-
logo de Montes de Utilidad Públi-
cal que supusieron un control de 
una importante extensión del terri-
torio mediante un sistema ordena-
do de producción. 
Hasta 1957, las únicas figuras le-
gales de protección de la naturale-
za con carácter especial eran los 
Parques Nacionales, los Sitios Na-
LUrales de Interés Nadona] y los 
Monumentos Naturales de Interés 
Nacional, dependientes de la Ad-
ministraci.ón Forestal. Sin embar-
go, estas dos últimas figuras no su-
pusieron, en la realidad. más que 
un tirulo honorífico. Había. ade-
más, otras figuras dependienteS de 
otros organismos, de entre las que 
cabe mencionar los Parajes Pinto-
rescos contem piados en la Ley de 
Patrimonio Artístico Nacional de 
1933. 
La Ley de Montes de 1957 rigió 
en materia de Parques Nacionales. 
Sitios y Monumentos Naturales de 
Interés Nacional hasta la promul-
gación de la Ley de Espacios Na-
turales Protegidos de 2 de mayo de 
1975. 
Creado ya eIICONA, en 1971, 
era el organismo encargado de su 
tutela. Tutela que ejerció con efec-
tividad fundamentalmente en los -
Parques Nacionales. Pero con la 
ley habían aparecido otras [res fi-
guras de protección; las Reservas 
Integrales de Interés Científico, los 
Parajes Naturales de Interes Nacio-
nal, y los Parques Naturales. Has-
ta 1982 sólo se habia declarado: 
una «Reserva Biológica» denuo de 
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los limites del Parque Nacional de 
Doñana; una «Reserva Integral 
para aves acuáticas» en el Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel; 
once Parques Naturales y ningún 
Paraje Natural de Interés Nacio-
nal. Los Parques Nacionales eran 
nueve. 
El impulso conservador 
de las Autonomías 
Con e1 traspaso de funciones y 
servicios dellCONA a las Comu-
nidades Autónomas, la situación 
acerca de la conservación específica 
de los Espacios Naturales Protegi-
dos ha (';1m biado substancialmente. 
El ICONA ha mantenido SU pro-
tagonismo en los Parques Naciona-
les, mienuas que las Comunidades 
Autónomas tienen competencia no 
sólo en la gestión, sino también en 
la declaración del resto de espacios 
naturales protegidos. que ya no 
quedan lirnltados a las figuras esta-
blecidas en la ley de 1975. 
Las acruaciones han sido muy di-
versas en las distintaS Autonomías, 
pero, en cualquier caso, se ha dado 
un empuje imponante que se ha 
plasmado en muy diversas actua-
ciones, de entre las que destacan la 
elaboración y la declaración de 
leyes específicas de Espacios Natu-
rales Protegidos, la última de las 
cuales es la aprobada por el Parla-
menro de Andalucía el 18 de julio 
de 1989. y la declaración de espa-
cios, como es el caso también de 
Andalucía con 81, a los que se les 
han asignado distintas categorías 
de protección. 
Nuevas perspectivas para 
la regulación de los Espacios 
Naturales Protegidos: 
la Ley de Conservación de los 
Espacios Naturales de la Flora 
y Fauna Silvestres 
El 27 de marzo de 1989 se pro-
mulgó la ley estatal tras largo tiem-
po de elaboración y discusión. 
Segun queda renejado en la ex-
posición de mQ[ivos~ con esta ley 
se pretende «extender el régimen 
jurídico protector de los recursos 
naturales más allá de los nuevos 
espacios naturales protegidos y la 
necesaria articulación de la políti-
ca de conservación de la naturale-
za dentro del actual reparto de 
competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas ... ». 
En lo que atañe a los Espacios 
Naturales Protegidos se establecen 
cuatro categorías de protección: 
- Parques. 
- Reservas Naturales. 
- Monumentos Naturales. 
- Paisajes Protegidos. 
No obstante, las Comunidades 
Autónomas tienen poteslad para 
crear otras figuras de protección. 
A la vista del tema que nos ocu-
pa, merece la pena destacar dos 
puntOS imponantes que se recogen 
en la ley y pueden contribuir posi-
tivamente a la adecuada gestión 
para la conservación: 
-El Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales, instrumento 
de planific.ación obligaLOrio en Par-
ques y Reservas, que debe dar 
cuenta, entre otras cosas, de la si .. 
[uación de conservación de los re-
cursos y ecosistemas de cada espa-
cio, determinando los. regímenes de 
protección precisos, y las limitacio-
nes que deban imponerse. 
-La tipificación de infracciones 
y las sanciones correspondientes. 
que es. en deftnitiva, el instrumento 
sin el cual es imposible la conser-
vación. Hasta la fecha había que 
remitirse a la Ley de Mames y otras 
de carácter sectorial. que si bien 
podían cubrir necesidades, dada su 
antigüedad tenían muchos proble-
mas para la adecuación de situacio-
nes; pero, esencialmente. había 
quedado, en cuanto a las sancio-
nes, en muchos casos obsoleta. 
A panir de ahora. los atentados 
contra la naturaleza pueden, en 
función de su gravedad. ser sancio-
nados con multas que van desde 
10000 basta 50000000 de pese-
tas. 
Ahora bien, esto no supone que, 
a partir de ahora. el medio natural 
sea «intocable». La norma legal 
debe proporcionar la seguridad de 
que, tras una adecuada planifica-
ción que indique que y cómo debe 
conservarse, se va a llevar a cabo 
algo absolutamente necesario para. 
como se decía al inicio. hacer per-
durable para las generaciones fUlU-
ras aquello que no debe destnrirse. 
Aragón en marcha hacia 
la Conservación 
Sintetizado el panorama con unas 
pinceladas generales de los aspec-
tos mas rele\'arues, surge la pregun-
ta: y en Aragón, ¿qué hacemos? 
Aragón rectbió en 1984 las compe-
tencias en materia de Conservación 
de la Naturaleza Y. por tanto, de 
los Espacios Naturales Protegidos. 
Inmediatamente se hizo un plan-
teamiento tecnico de cómo había 
de abordarse un tema de [al tras-
cendencia, y se Uegó a la conclusión 
de que lo más adecuado sería llegar 
a crear una Red Regional de Espa-
cios NaturaJes Protegidos que tu-
viera en cuenta todo el terriLOrio; 
que una declaración no supone por 
sí misma protección ...• y una lar-
ga serie de planteamientos basados 
en la Estralegia Mundial para la 
Conservación, y que han hecho que 
el primer paso a dar fuera el de 
la realización de un estudio para 
determinar los espacios naturales 
que deben constituir la Red de Es-
pacios Naturales Protegidos de 
nuestra Comunidad. 
Contenido del estudio de la Red 
de Espacios Naturales 
Protegidos de Aragón 
El estudio se estructuró en fases 
en función de los diferentes pasos 
necesarios para lograr los objetivos 
propuestos, que están basados en 
la Estrategia Mundial para la Con-
• • servaCJon: 
que no se trata de crear (<museos de 
naturaleza» en unos reductos fue-
ra de toda intervención humana; 
que no se trata de delimitar unas 
zonas en las que todo sea intocable 
y fuera de ellas cualquier cosa po-
sible; que la naturaleza debe ser ra-
cionalmente utilizada; que la con-
servación debe ser compatible, en 
lodo lo posible, con la utilización 
sostenida; que es preciso preservar 
la diversidad genética; que no se 
trata de hacer declaraciones legales ~ Fase primera: 
que no pasen de ser una declara- Consistió en la formulación de la 
ción de intenciones. como anterior- metodologia de trabajo que supo-
mente ha ocurrido; que es preciso nía el esrudio desde tres aspectos 
dotar de infraestructura y personal básicos: el Medio natural; el Mar-
específicamente capacitado a los ro Juridico; y las implicaciones So-
espacios naturales que se declaren; cioeconómicas y Territoriales. 
Paraje de la Dehesl1la. "ío Tajo. 
El acercamiento al análisis des-
de la globalidad hasta los temas y 
espacios concretos supondria la 
culminación del trabajo en una 
propuesta de la Red de EspaciOS 
Naturales Protegidos. 
Fase segunda: 
Se realizó un análisis del marco 
jurídico internacional y estatal. 
Se realizó una primera aproxi-
mación al territorio, incluyendo 
una descripción general del medio 
natural y una primera delimitación 
de espacios a escala 1:200 000. 
Fase tercera: 
Se realizó un estudio de la legis-
lación estatal y de otras Comunida-
des Autónomas. 
Se estudiaron los espacios natu-
rales a escala 1:50 000, y se presen-
tó inventario de cada uno de ellos, 
para los Que se elaboraron tambien 
tres mapas: el del medio natural, el 




Se realizó la valoración y catego-
rización de los espacios inventaria-
dos. Se hizo la propuesta de siete 
figuras de protección y la asigna-
ción de Jos ciento once espacios 
propuesros a estas figuras. El lista-
do se hizo con un orden jerárqui-
co y con asignación de prioridades 
de acción. 
Se establece, asimismo, un pro-
grama que contiene las bases nor-
mativas que puedan servir de orien-
tación para la formulación de una 
Ley de Espacios Naturales Prote-
gidos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
También se incluye un esbozo de 
estudio económico y de las reper-
cusiones socioterri!oriales que su-
pondría 1a implantación de la red 
propuesta. 
El estudio propone un programa 
de actuacióo que contempla una 
diversidad de medidas programa-
das cronológicamente. Entre ellas, 
FIGURAS PROPUESTAS DE PROTECCIÓN 
Depresión Total Comunidad 
Pirineos del Ebro Ibérica Aulónoma 
Reserva ~acional lnlegraJ I O O I 
Parque Nacional ....... I O O I 
Parque Regional ..... . . J O O 
, 
J 
Reserva Natural Dirigida 6 8 8 22 
Paisaje Protegido .. . .. . 19 2 11 32 
Monumento Natural. ... 7 I 12 20 
Paraje de I nteres Natura.! 14 ; 13 32 
Espacios Naturales 
Protegidos .......... ; 1 16 44 111 
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como más importantes, la elabora-
ción de la Ley de Espacios Natura-
les Protegidos de Aragón y la pues-
ta en marcha de un Catálogo de 
carácter preventivo, así como la de-
claración de los espacios conside-
rados como prioritarios. 
En el momento actual. ya se está 
trabajando en la Ley de Declara-
ción del Parque Natural de la Sie-
rra y los Cañones de Guara y en la 
elaboración de la Ley Autonómica 
de Espacios Naturales Protegidos. 
Por otra pane, ya est.á redactado e1 
Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural de la Dehesa del 
Moncayo y se espera fmalizar los 
trámites precisos para su apro-
bación. 
Con estaS y ouas medidas, pero 
sobre todo con el trabajo y el es-
fuerzo de todas las personas preo-
cupadas por la conservación del 
medio natural aragonés, de entre 
las que quiero destacar aqui a la 
Guarderia Forestal, sin quienes la 
protección y conservación de los es-
pacios naturales seria imposible, 
debemos conseguir que las genera-
ciones que nos sucedan puedan dis-
frutar de la diversidad y la riqueza 
de la naturaleza aragonesa. 
. -. 
GALLOCAN'fA 
JULIO GL1RAI. PW:GRi.~ 
Jefe de la Sección de Consmación de la Fauna 
Un reto de colaboración con los 
agricultores para el futuro 
Las grullas, o, mejor dicho, su presencia y actividad aJimertñcia durante el invienro en la laguna de Gallocan-
ra, han constituido motivo de inierés dllrf1lfIe la pasada primavera. El rechazo de los agria/tares de los pueblos 
circundaftleS a la laguna, a la presencia de esta ave en sus campos de cultivo, fue noticia du.ran/e los meses de 
marzo y abril de 1989. Y es probable que siga siéndolo en eljuturo. Las indemnizaciones para el afio 1988-1989, se 
acercan a los ocho millones de pesetas, du.plicando la cantidad pagada el pasadc año. 
La laguna de Callocanla, 
bumedal de importancia 
internacional 
El interés de la laguna de Gallo-
cama como área de invernada de im~ 
portantes contingentes de aves acuá-
ticas (varias especies de patos y 
focha) supuso, además de ciertas y 
eficaces medidas de regulación de la 
caza. el comienzo del conteo regular 
del número de estas aves, y de OLIas, 
también existentes en la zona. 
La presencia en paso migratorio, 
y, posteriormente, también en inver-
nada. de la grulla común (denomina-
da científicamente Gros gros), ha 
constituido el segundo motivo de in~ 
terés (el primero 10 fueron las con-
centraciones de más de 200 000 aves 
acuáticas a fina les de la década de los 
años setenta) por la laguna entre los 
estudiosos de las aves acuáticas (or-
nitólogos) y los naturalistas y conser-
. . 
vaClomstas. 
Aunque la presencia de estas con-
cent raciones de aves acuáticas y de 
gruUas ha sido el motivo fundamen-
ta! de la catalogación de la laguna de 
Gallocanra como ZODa húmeda de 
interés internacional, DO debe de ol-
vidarse Que es la laguna continental 
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de mayor super ficie (más de I 300 
hectáreas de inundación) y la mejor 
conservada de España, o, al menos, 
la que ha sufrido hasta el momento 
transformaciones menos trascenden-
ta les en su ciclo hidrológico y en lo 
que denominamos, impredsamenle, 
(estado limnológico». Es indiscuti-
ble, por aceptado mayori tariamente 
en la comunidad científica, que, aun 
en ausencia de aves acuáticas y gru-
lla común, el conjunto lagunar de 
Gallocanta constituye un sistema na-
tural de gran impor tancia científica 
y ecológica. 
Los eSludios científicos comenza-
dos hace años por cllGME, y Con-
tinuados recientemente por expertos 
cOlHratados en virtud del convenjo 
de hidrología DGA-leONA, así 
como los limnológicos financiados 
por la DGA, están permitiendo aco-
piar los conocimientos científicos 
que se precisan para diseñar, con el 
mínimo de rigor, unas normas de 
gestión integral de la cuenca endo-
rreica superficial, así como de los 
acuíferos que la alimentan (y de los 
que la laguna forma parte), 
Dichos estudios se consideran fun-
damentales no sólo por el impulso 
que suponen en el conocimiento de 
estos ambiellles COIl presencia dis-
continua de agua (ecosistemas sin-
gulares de la península ibérica, tan 
profusamente representados en el 
terri torio de la Comunidad Autóno-
ma), sino también porque supondrán 
(o podrán suponer) la base científi-
ca para diseñar las normas de con-
servación que hay que integrar en el 
Plan Hidrológico. Debe recordarse 
aquí que la alteración del ciclo hidro-
lógico por sobreexplotación de acuÍ-
feros, drenaje, alteración de cauces, 
etcétera, ha sido el principal ractor 
de transformación-destrucción de las 
zonas húmedas más importantes y 
estratégicas de España: Daimiel, La 
Janda, Albufera de Valencia, 
Pero la descripción y el análisis de 
estos temas (hidrología y limnología) 
deben ser objeto de artículos parti-
cula res en esta revista, En nuestro 
caso vamos a expl icar sucintamente 
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Grupo de grullas en vuelo al crepúsculo. (Foto Orto HA HAN.) 
aquellos aspectos de la problemáti-
ca relacionados con la permanencia 
durante algunos meses de las grullas 
en Gallocanta y la variedad y nove-
dad de los problemas ecológicos y 
sociales que está generando esta si-
•• tuaclon. 
Las grullas, diversidad 
de especies 
Para situarnos en el tema, debe-
mos ind icar que ex isten, según los 
actuales conocimientos, un lOtal de 
quince especies de gru llas en todo el 
mundo, agrupadas en cuatro géne-
ros, cuyas denominaciones son: Ba-
learia, Anthropoides, Bugerolllls y 
Grus; y que el género Grus es el más 
numeroso, con nueve especies dife-
rellles. 
Estos datos pueden ayudar a rela-
tivizar el problema, pensando que en 
muchos otros lugares del mundo 
otras especies de grulla están gene-
rando, seguramente, problemas simi-
lares o pasando por circunstancias 
parecidas, Otros datos pueden ser 
también esclarecedores, entre ellos el 
de que, al menos, seis especies de 
éstas se encuentran bajo la amenaza 
de extinción (o sea, la desapa ri ción 
como especie del planeta), ya que 
sus poblaciones no superan los 3 ()()() 
ind ividuos, (Una pequeña reflexión, 
a propósi to de los números, es que 
éstos sólo son indicativos, en parte, 
de la amenaza; lo importante son la 
naturaleza y la envergadura de los 
factores causa les o responsables,) 
Quizá sea la grulla americana 
(Grus americana), con sólo unos cien 
individuos, la que esté en mayor pe-
ligro de extinción, aunque la si tu a-
ción vaya mejorando gracias a las 
actividades de prOlección de los ser-
vicios de Vida Silvestre de los gobier-
nos de USA y Canadá, países en los 
que se encuentra esta especie, La 
especie euroasiática (grulla comun) 
es nuestra protagonista , ya que in-
verna en la península ibérica (y crió 
hasta el año 1954, al menos, en la de-
saparecida laguna de la landa, en la 
provincia de Cádiz). Su área de cría, 
que amaño se extendía por gran par-
le de Europa, ha quedado reducida' 
a los países más nórdicos y a Siberia. 
Existen serias amenazas de Irans-
rormación de las condiciones de sus 
hábitat s de cría e invernada, es de-
cir, que es un problema compartido 
por los países en cuyos territorios de-
sarrolla su ciclo biológico la especie. 
. - -
ESla «majestuosa» ave nidifica en 
marismas, pantanos, orillas de lagu-
nas; normalmente pone dos huevos, 
a veces tres, pero el promedio de jó-
venes que saca adelante la pareja por 
año no llega a uno y, además, existe 
una pane importante de la población 
adu lta de grullas (sexualmente madu-
ras a partir del tercero o cuarto año) 
que no encuentra lugares donde re-
producirse. 
Para las personas que no hayan le-
nido oportunidad de ver un ejem-
pIar, debe señalarse que realmente es 
un ave imponeme (del tamaño de 
una cigüeña, ave mejor conocida), 
con un plumaje de color gris, y las 
puntas de las alas de color negro (ver 
fOlos núms. I y 2), Son casi incon-
fundibles en vuelo, por hacerlo en 
formación en linea, o en forma de 
((V), en grupos de número muy va-
riable; son fácilmente visibles duran-
te el día, en especial durante los me-
ses de octubre, noviembre, febrero y 
marzo, fechas de migración posnup-
ciat y prenupcial, respectivamente, 
Esta ave migradora, de gran pOlen-
cia de vuelo, sigue rutas de migración 
tradicionales, que, por causas no 
bien determinadas, han variado bas-
tante, al menos en la península 
ibérica, 
Imporlancia de la península 
ibérica en la invernada 
de grullas 
El número de grullas que invernan 
en esta península se evalúa en más de 
50000 ejemplares, aunque esle nú-
mero está todavía por confirmar (o 
incluso incrementar) con estudios y 
conteos más detallados y basados en 
métodos más precisos, En el ano 
1980, primer intemo de evaluación o 
censo nacional de la especie, en el de-
nominado Proyecto Grus, se detec-
laron en España un tOlal de 15000 
ejemplares, Este proyecto, coordina-
do por personal de la Sociedad Es-
pañola de Orn itologia, aunó las vo-
luntades de naturalistas, técnicos de 
la Administración y guardas fores ta-
les, en un proyecto hasta esa fecha 
• • • 
nunca rea lizado para otra especie en 
España. 
Lógicamente, la mejora en el co-
noci miento de las áreas de inverna-
da y en los métodos de censo, así 
como la mayor dedicación de medios 
por parte de investigadores, adminis-
traciones autonómicas e ICONA, e 
inctuso un posib le proceso de modi-
ficación en las áreas de invernada de 
parte de la pOblación de Siberia, han 
permitido alcanzar la imponente ci-
fra indicada más arriba, Puede pa-
recer un número muy elevado, pero 
debe recordarse que una brusca ca í-
da en la tasa de reproducción puede, 
ligada a incrementos de mortalidad, 
derivar en un descenso poblacional 
grave, poniendo a la especie en peli-
gro de desaparición, No es suficien-
te el 1H'lmero de ejemplares como 
dato para la conservación, aunque 
éste sea un dato de gran trascenden-
cia, sino que deben considerarse 
OlroS factores (éxito reproductivo, 
mortalidad de jóvenes, alteración del 
hábitat), decisivos para el futuro de 
la especie, 
De lodos los datos anteriores, es 
fácil deducir que la península ibéri-
, ., , ' 
ca constituye un terrnono estrategl-
ca para la conservación de la grulla 
común. Pero un análisis más detalla-
do de los datos concretos sobre la 
lona de Gallocanta destaca el inte-
rés capital de este enclave para la po-
blación europea de grulla común. 
Los censos realizados por técnicos y 
guardas del Servicio de Conservación 
del Medio Natural, al menos con pe-
riodicidad semanal en el intervalo de 
los meses de octubre a marzo, fue-
ron presentados en las jornadas or-
nitológicas de la SEO celebradas en 
Madrid el ano 1987; posteriormen-
le se han seguido reatizando los cen-
sos en las mismas epocas (fig, 1), 
La grulla en Gallocanla 
La presencia de grullas en Gallo-
canta comienza con la llegada de los 
primeros ejemplares en los primeros 
días del mes de octubre, pero la lle-
gada masiva se produce, normal-
mente, durante la primera decena de 
noviembre, con máximas concentra-
ciones en la segunda quincena de este 
11lC!3, y con entradas de ejemplares en 
número variable durante el mes de 
diciembre. La migración prenupcial 
comienza en los primeros días del 
mes de marzo y fina liza la última se-
mana de este mismo mes, aunque si-
guen observándosp. ejemplares en 
abri l y mayo, que norma lmente no 
sobreviven. En ambos casos se ha 
mantenido una cierta regularidad du-
rante los últimos años. En cambio, 
en la invernada propiamente dicha 
(que se considera el períOdO com-
A la izquierda de /a foro, joven del año; a /a derecha, adulto (machos y hembras 
son indistinguibles). (Foto Otro HAHAN.) 
-
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prendido entre la segunda quincena 
de diciembre y la primera de febre-
rol, las cifras de grullas que usan la 
laguna y los campos de cultivo de la 
zona están sometidas a imponantes 
variaciones interanuales. 
En el penorlo comprendido entre 
los años 1983-1988, la cifra mas alta 
degruDas fue de 38 515 en noviembre 
del año 1988 (ver lig. 1). A pesar de 
ello, las cifras Que se repiten más son 
aquellas que dan valores inferiores a 
I 000 ejemplares durante este perío-
do. La climatología de la zona, con 
heladas en esta época del año, pro-
voca el abandono de la zona al tener 
dificultad para buscar alimento. En 
cambio, las condiciones de sequía 
hacen que un buen número de cam-
pos permanezca en rastrojo hasta su 
slembra en primavera (en especial ce-
bada), y en ellos encuenlran estas 
aves grano para sustentarse. por lo 
que permanecen durante gran parte 
del invierno en número proporcional 
a la abundancia de este alimentO. 
También influye en algunos casos la 
disponibilidad de alimento, debido a 
los efectos del pedrisco en los cam-
pos en verano, Que impide que sean 
cosechados. y en los que las grullas 
encuentran abundante comida. 
La polémica ron los agricultores 
Pero indicábamos al comienzo que 
el protagonismo del terna grullas en 
Gallocanta es debido a la polémica 
con los agricultores. Intentaremos 
explicar las bases del problema. 
Como se ha dicho, los agricultores de 
la zona, al igual que el TestO de las 
personas, hasta el año 1973 rara vez 
conocían la grulla, ya que apenas re-
calaban ejemplares, o~ al menos, eso 
cuentan los interesados y algunos 
científicos que recorrieron la zona en 
esas y anteriores fechas. Es decir. la 
presencia de grullas es comparable a 
la de un colono incómodo y desco-
nocido. 
Algunas especies de palOS también 
afectan con su actividad a los culti-
vos , si bien esto está prácticamente 




Grullas bañándose en lagunazos de Tomos. (Foto Orto HAHAN) 
DATOS DE LOS CENSOS DE LA POBLACIÓN 
ll\l'ERNANTE Y EN PASO MIGRHOR10 
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agricultores por formar parte de su 
experiencia. Pero la grulla también 
posee otras cualidades de su compor-
tamienlO que son di ficiles de inte-
grar. Ave de gran l3J1laño~ fácilmen-
te visible, muy ruidosa, se desplaza 
en medio de un gran alboroto de vo-
ces, y ocupa, en especial en los últi-
mos años., casi en exclusiva los cam-
pos de cultivo durante su actividad 
diaria. Únicamente para dormir se si-
rúa a orillas de aguas someras; el res-
to del día lo pasa en campos de cul-
tivo y en la escasa, cada vez más, 
superficie de prados más o menos se-
cos. Por esta razón, la experiencia 
del agricultor es la de ver invadidos 
sus campos por grupos más o menos 
numerosos de estas aves, ya sea 
• 
guna, e incluso en lugares más ale-
jados, se desplazan para buscar el 
alimento a los lugares en los que lo 
encuentran (o tienen posibilidad de 
encontrarlo) con mayor facilidad. Es 
decir, la incidencia sobre los cultivos 
lrasciende ya al ámbito de las cer-
canías de la laguna (lugar al que 
acuden cada noche a dormir), por 
supuesto los límites del Refugio Na-
cional, y afectan no solamente a 
terrenos de cultivo de las dos pro'win-
cias aragonesas, sino también a Gua-
dalajara y Cuenca. Existen. además, 
grupos de grullas con dormideros fi-
jos en lagunas y embalses de estas 
dos provincias últimas. Es decir -y 
no debe negarse- ,la laguna de Ga-
lIocanta constituye un lugar funda-
-, " .' , .~ • • • • - . - • • · ' " , 
~ . ..' • _ .. . . . • • • .. -• • )' . 
......... ! •. 
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Formaciones en línea y en .. V ... de grullas en vuelo. (Foto J. Guira/.) 
cuando están en rastrojo o inmedia-
tamente después de sembrados (tanto 
en moño como en primavera, aun-
que es en esta epoca cuando se con-
centran mayores cantidades y su acti-
vidad es mayor al preparar la larga 
migración al norte y comenzar los 
primeros escarceos del celo) . 
Fundamentalmente, las grullas en 
Gallocama ingieren grano, ya sea de 
los rastrojos o de los sembrados. 
También buscan comida, ocasional-
mente, en drenajes, regatos. charcas 
y eriales. 
No todas las aves permanecen en 
los aledaños de la laguna, sino que, 
al parecer, siguiendo el proceso de 
siembra en toda la cuenca de la la-
mental para la grulla en cuanto dor· 
midero, y, por lo tanto, un foco 
poslerior desde el que se concentran 
y desplazan a la búsqueda de alimen-
to en las inmensas parameras cul-
tivadas que se extienden por gran 
pane de la cuenca hidrográfica SUpel -
ficiaJ de la laguna y los terrenos fuera 
de ésta. Dicha situación es la que 
provoca que. poco a poco, y depen-
diendo de las condiciones meteoro-
lógicas en las que se realice la siem-
bra, el problema determina que el 
conmCto, entre agricultores y gru-
llas, se vaya extendiendo a nuevos 
territorios. 
Parece sensato pensar que a ma-
yor superficie afectada, más difícil es 
la gestión de peritaje de daños, tasa,-
ción, etc., a la vez aumentan los nes-
gas de supervivencia de los grupos 
poblacionales, ya que no se dan las 
condiciones de vigilancia frente a 
la caza y las molestias deliberadas. 
Quedan muchas incógnitas por des-
velar en el comportamiento alimen-
ticio en la zona de las grullas, que se 
irán aclarando según vayan progre-
sando los esrudios financiados por la 
Comisión lnterministerial de Ciencia 
y Tecnología. 
Durante el invierno de 1988-1989, 
además de los conflictos referentes al 
peritaje de los daños, se produjeron 
también conatos de conflicto entre 
agricultores y cienúficos a causa de 
la técnica de captura utilizada por 
estos últimos, que incluye el cebado 
con grano. El depósito de granos, en 
pequeños mamones en los campos 
recién sembrados, y la no recogida de 
los sobrantes, fue causa de conflic-
to con algunos agricultores que sem-
braban para simiente. aunque, en 
realidad. la animadversión hacia las 
grullas se ruzo extensiva a lodos Jos 
Que. de una manera u otra, se inte-
resaban por ellas (naturalistas y esco-
lares en visita a la zona se mostraron 
sorprendidos por las maneras agre-
slvas con las que, ante sus propios 
ojos. los agricultores expulsaban las 
grullas de sus campos.) Sirva este 
anecdorario para mostrar a grandes 
rasgos la naturaleza del conflicto, y 
dejemos en el olvid'o actitudes menos 
constructivas de los agricultores fren-
te a bienes públicos . 
Debemos preguntarnos cuál pue-
de ser la salida de la situación. Un 
confliclo de esta naturaleza no debe 
repetirse un año más. Desgraciada-
mente, las noticias que han llegado 
sobre el mismo a las autoridades de 
la CEE y a la secretaría del Conve-
nio de Berna no reflejan con preci-
sión los LerminoS y los efectos del . 
mismo, por lo que es preciso actuar 
con diligencia y cautela. Creo, ade-
más, Que el conflicto en GallocaDta 
no es peor que el que más velada-
mente se produce en otros lugares de 
España, con destrucción de hábitalS 
de invernada, y en otros países. con 
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destrucción de los de cría, aunque sí 
más espectacular por la circunstan· 
da de ser el enclave migratorio mas 
importante de Europa. Realmente, y 
analizado con el debido distancia· 
miento, el conflicto no es tan grave. 
Los daños en los cultivos no pasan 
de ser mínimos (ver en la fig. 2 las ci· 
fras pagadas en los últimos años) y 
bastante locales, y en parte respon· 
den a valoraciones en las que es di· 
ficil distinguir la responsabilidad de 
la grulla de la de otros agentes natu· 
rales (tan naturales como la misma 
grulla) , o de las prácticas incorrectas 
agrícolas o sobre terrenos de más que 
dudosa calidad agronómica. 
Pero todos estos faClores (y varia· 
bies) deben ser considerados en la 
gestión, al igual que la oportunidad 
de prácticas agrícolas iniciadas, al 
parecer, como defensa frente a las 
grullas, como sao la siembra con un 
25 «'o más de semilla de la dosis acon· 
sejacla, eJ enterrar la semilla a mayor 
profundidad para dificultar su bus· 
Queda, o el paso del rulo de manera 
inmediata a la siem bra . Ninguna de 
estas acciones ha sido contrastada en 
su utilidad, y sí, en cambio, existen 
sospechas de la no inocuidad, desde 
el punto de vi sta estrictamente agro--
nómico, de las mismas. Por esta 
razón no puede ser alentada ni acon· 
sejada su práctica hasta no disponer 
de conclusiones bien conuastadas 
científicamente. 
CANTIDADES PAGADAS 
EN CONCEPTO DE INDEMSIZACIÓN 
DE DA~OS A LOS CVLmlOS 
(Los _os de 1938-1989 esta. tu tl3mitria) 
1981-1982 . . . .. . ... .. 
1984-1 985 .. . ..... .. . 
1985-1986 ...... .... . 
1986-1987 ... .... . . .. 
1981-198B .......... . 
1988-1989 .......... . 
18 t78 pesetaS 
279 640 pesetas 
17 143 pesetas 
5505 581 pesetaS 
;1 542 832 pesetas 
7 950 168 pesetas 
Un escenario para el futuro 
En ningún momento hay que 01· 
vidar que el problema de las grullas 
no es un problema transitorio. El es-
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Grupo de grullas. (Foro J. Guiral.) 
radicalmente la situación en otras 
áreas de invernada y paso (lo que 
supondrá en algun caso penosas ac-
tuaciones de restauración de zonas 
húmedas), es el de un incremento in-
cesante de la población de grulla 
invernante, así como el paso regular 
oloñal-primaveraJ de contingentes si· 
milares a los aCluales. Pensando en 
un escenario como el descrito, es 
como, en mi opinión, debe abordarse 
en el futuro el problema, sin olvidar 
la grave crisis del sector cerealista, en 
especial el de esas zonas semiáridas 
con e1evada cominentalidad climáti-
ca, caD acusados «ciclos») en la pn}-
ducción y elevado riesgo de fenóme· 
nos ambientales negativos (sequías . 
pedrisco, heladas), falta o imposibi-
lidad de alternativas al cultivo actual 
y población con elevado grado de en-
vejecimiento, y, por supuesto, más 
impermeable a modificar sus hábitos 
culturales . 
A pesar de todos estOS obstáculos, 
debe recordarse que aLTOS muchos 
paises y regiones sufren problemas 
similares con esta y arras especies 
(por ejemplo, en Holanda con bar· 
nadas y gansos, tal y como nos ex-
plkaba J. Hoof -responsable me· 
dioambiemaJ en una de las regiones 
de ese pais- en las jornadas que so. 
bre la problemática de la grulla se or· 
ganizaron por la Dirección General 
de Ordenación Rural en Daroca en 
febrero de 1986, y que proponía un 
mínimo de diez años de campaña 
para educar a Jos ganaderos afecta· 
dos e.n sus prados). En ese pais ya 
han puesto en marcha, desde hace 
años. las declaraciones de zonas sen· 
sibles, con imponames ayudas a los 
agricultores que voluntariamente 
adopten contratOs para realizar, de 
acuerdo con la Adminislración. 
prácticas agrícolas que ayuden a la 
conservación de cierras especies, 
compensándoles, además, de las pér. 
didas o mermas en sus cosechas. 
Esta experiencia es indispensable 
para comenzar a asegurar UD futuro 
de convivencia entre grullas y agri-
cultores. Para esto hacen falla, al 
menos, acuerdos con los organismos 
de la Administración central y de la 
CEE responsables de la conservación 
de la vida silvestre en medios agrico-
las; debe darse ejemplo de diligencia 
y rigor en la taSación de daños y en 
el seguimiento de las condiciones 
agronómicas en cada lemporada de 
cultivo; es preciso desarrollar un ór· 
gano consultivo del Depanamento 
en el que se encuentren representa· 
dos lOdos los intereses afectados; 
debe arbiLrarse una campaña concre· 
ta de educación e infonnación de los 
afectados; debe habilitarse un grupo 
de técnicos que conozcan el proble-
ma a fondo, estudien los aspectos os· 
curos y propongan soluciones iroa· 
ginativas ante problemas nuevos 
(diseño de técnicas de cultivo adop· 
radas, comederos, sistemas para ex-
pulsar las gruUas de los sitios conflic-
tivos, erc.) . 
Para recabar apoyos con éxito y 
hacer crelble la voluntad de actuar, 
debería dotarse a Gallocanta de una 
figura legal que pellllitiese la realiza-
ción de practicas integradas de con-
servación entre los gestores del recuro 
so hídrico, los responsables de la 
política de producción agraria (no 
hay que olvidar los problemas de tO-
xicidad de las semillas blindadas, ni 
del progresi\'o uso de productos bio--
lógicamente activos para la lucha 
contra competidores y plagas) y los 
responsables de la conservación de la 
vida silvestre. 
Sirva este mículo como modesta 
contribución aJ conocimiento y a la 
so!uclón del problema. 
Fauna 
Se han realizado estudios y seguimientos sobre el estado po-
blacional del oso pardo en el territorio de la Comunidad Autó-
noma. Tienen ¡Xlr fmalidad definir normas y prácticas de gestión 
del territorio que permitan la exlstencia de una ¡Xlblación de oso 
pardo. Como es conocido, la situación de esta especie en lodo 
el Pirineo en la actualidad es de C\-i dente pe~gro de exñnción. 
La ¡Xlb1ación se evalúa en menos ck veinticinco ejemplares en 
roda la cadena pirenaica (en ambas vertientes). So!! dos los ejem-
plares Que existen en elleITitorio de Aragón. Esto no Quiere decir 
que Otros ~jemplares no utilicen ocasionalmente. e incluso temo 
poralmcme, el cerritorio. Es ~idcnle Que la población ha sufrido 
una alarmame reducción, ade.mas de Que en los ólr:imos años no 
existe e-.idencia de éxito en la reproducción. 
Esta situación a1armame, que también se da en los osos de 
los momes cantábricos. exige arbitrar medidas para eliminar [os 
principales obstáculos que impiden et desarroUo de la población. 
Entre éstos se encuemra, a raíz de los liltimos esrudios sobre la 
especie realizados por expertos norteamericanos y so\ier.icos. 
la actividad cinegética en los rerritorios ocupados en prehiber· 
nación. la cm en balida. en especial de jabalíes, constituye una 
molestia que impide [a correcta alimentación en esta fase critica 
del ciclo anual del oso. 
La ley 4/ 89 de Conservación de Espacios NaturaJes y de la 
Aora y fauna Silvesues establece la consideración de especies 
en peligro de extinción y la obligawriedad de realizar planes de 
recupaación para éstas. Es competencia de la Comunidad Autó-
noma la elaboración y aprobación de estOS planes de recupera-
ción, en \.os Que se definirán las medidas para eliminar el peligro 
de extinción. Ham la aprobación de los mismos es preciso 
establecer medidas y actuaciones parciales de protección que 
permitan obviar o atenuar los principales problemas para la 
supervivencia de la tspecie considerada. 
Estas razooes 
son las que han con-
ducido a la publi-
cación de la Orden 
de 26 de octubre de 
1989 del Depana-
mento de AgricuJm· Los Il 7 x.son lIfIlmaIe.s D:~menlJt tlmidos 
ra, Ganadería y ydiscreU)$. detectAndose$U~por~ 
Momes (BOA nú- 6$ y seifaItt 
mero 118 de 8 de noviembre de 1989), por la que se establecen 
normas especiales para el ejercicio de la ca'ül en el área de pre-
sencia regular del oso pardo pirenaico durante la temporada de 
ca'ül 1989-1990. 
Estas normas consisten sUSlancialmente en la prohibición de 
la caza en el territorio Que aparece en el plano. La caza del ja-
bali en ese territorio. en pane Reserva Nacional de Caza, Coto 
Pri\'ado de Amó y terreno libre, queda sometida en todos los 
casos a aU[Qrización especial del Servicio Provincial de Agricul· 
tuca de Huesca., y su ejercicio tutelado por la guardería del 
Depanamento. 
El ejercicio de la ca'ül del jabalí se fundamentara en el COG-
trol numenco de la población para evitar daños a los prados con 
modalidades de caza que no supongan alteración de la tranqui-
lidad en los bosques donde habita en esta epoca el oso. Por ello 
se imponen restñcciones importantes a la caza en batida, pudien· 
do autorizarse la raza a la espera al alba o crepUscuJo. 
Estas medidas, de validez hasta finales de marzo de 1990, tie-
nen un carácter transitorio, y son el prólogo de un conjunto de 
acruaciones Que se defmirin en el Plan de Recuperación que el 
Depanamemo reconoce Que debe ser elaborado en el plazo más 
breve posible. 
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--PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE---, 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MONTES 
Después de haber tratado en anos anteriores diversos temas rclaU\'05 a la 
produc6ón y comercialización, a pr~ dd sector, la V JOrDJ.9 
Atl::oaesa de la Fl"IIla DaIct ~ ha dcrljcado a los aspeaos que más inciden 
en J:¡ calidad Y aceptaciÓD por parte de los consumidores.. 
ED esta publlcación se rrcogenlas Ponencias ptCSClltadas, en las qur se 
pooe de maniflCSlO la imporuncia que, desde d punID de lista mantitativo. 
ti~ la fruta en A.-agón. 
Esle útilogo de AyudaSll Sector AI:I"IritI que gestiona el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Montes de la Diputación General de Aragon. 
es una forma de facilitar al sector d conocimiento de las posibilidades que 
la Administración ofrtCt a panicuJares, empresas y entidades asociativas 
pan. po(enciar detum:inadas acwaciones. Lógicamente, esI3S acroaciones 
\'3lI mcaminadas a adapraciones C$l.ruauraJcs ,';""p v ,. Ii,e!! jales que , . 
bagan a OWD'3li aplotacioocs más competitivas. 
El uso del Catitogo de .\yDCbs 11 Sector Agmio scr.i panicularmerne in-
teresante a \as: Organi",rionts Profesionales Agrarias, a las Cooperatil'a$ 
'! a Ios-t&:nicos. que deben buscar en nwnerosas ocasiones posibles \1as 
de ayuda a actividades muy dit¡ersas, 00 siempre bien conocidas. Es par-
ticularmente Interesante, además. el conocer las Unidades en las que debe 
iniciarse el trámite administrativo dt las ayudas, tantO por el aborro tk 
liemJXl que puede !ll¡xm .... al demandante tomo por la DllIyor d"lQlcia que 
pocóe'II c::oaseguir los fuocionari05 encu¡ados de las mismas. 
Técnicos agrónomos ecuatorianos visitan realizaciones del Servicio de Extensión 
Agraria de la Diputación General de Aragón en las áreas Cinco Villas 
y Centro de la provincia de Zaragoza 
Desde el dia 16 de ocrubre pasado se esta desarrollando 
en la Escuela Central de Capacitación Agraria del MAPA, 
ubicada en la localidad madrileña de San Fernando de He-
nares, el 1 Curso de Especialización en Extensión Rural. 
Este Curso, al que asisten 19 ¡ecoicos agrónomos del 
Ministerio de Agricultura de Ecuador, fmaJiza el día 15 de 
diciembre, y el Programa de actividades del mismo engloba, 
ademas de actividades de aula sobre los funda mentos y me-
lodología del uabajo de Extensión. tres viajes de estudio 
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para visitar en cinco Comunidades Autónomas algunas de 
las lineas de actuación y realizaciones promovidas por los 
Servicios de Extensión Agraria de dichas Comunidades Autó-
nomas. 
Durante los días 15 y 16 de este mes de noviembre, el 
grupo visitó en las áreas «Cinco Villas» y «Centro-Jalón 
Medio) de la provincia de Zaragoza algunas de las realiza· 
ciones llevadas a cabo por las Agencias de Extensión Agraria 
de nuesrro Depanamemo de Agricultura en las lineas de Mo. 
dernización de exploLaciones, Acciones de DesarroUo Comu· 
nitario de carácter económico y social y Cooperativismo 
agrario en la fase de rransformación y comercialización de 
productos agropecuarios. 
En concreto, y además de las cabeceras de comarca de esas 
áreas -Ejea, Borja y Tarazona-, se visitaron las localidades 
de Pinsmo y El Bayo en el área Cinco Villas, y las de Mallén, 
Tabuenca y barrio de Tónoles en el área Cemro-Jalón Medlo. 
Acompañaron al grupo latinoamericano y a los profesores 
de la Escuela Central de Capacitación Agraria, técnicos de 




CENTRO DE SELECCION y , 
PRODUCCION ANIMAL 
RAZA FRISONA 
Sememal: WTZ·BROOKVIEW MASON ET 
Nacimiento: 8-11-1984 
Edad actual: 5 años 
N? registro: 19nr27 
Código lA: 3.1L041 
Calificación morfológica: M..\s QUE BUENO (BB) 
Carnterislicas morfológicas 
• Tamaño COfJXIral destacado 
• Longitud media 
, Caracteres lecheros deseables 
• Profundidad dI! pecho manifiesta 
• Grupa amplia y correcta 
• Aplomos y calidad de hueso aceptables 
-Número de dosis disponibles en el Banco de Semen: 1777. 
GENEALOGÍA 
Padre: LE'1AX PA WNEE MEMORIAL 
N? registro: 1765326 
MB 
[\(L: ... 718 USA-8S H33 hijas 
I.MG: - 0.05 ... USA-88 4 833 hijas 
L\IT: + 0.43 USA-88 1 355 hijas 
Madre: LUTZ-BROOKVIEW BOVA AUCE 











-Destino de las dosis: GaJicia, Junta de Andalucia, región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Canarias, Nayarra, Castilla y León. 
-
Valoración geoétiro-ruooooaJ 
SE'lENTAL EN PRUEBA 
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